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ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΑΣΩΝΙΤΗΣ 
ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 1 (1993) 
ΤΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΝΟΤΑΡΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1398-1458 
Η σημασία των νοταριακών εγγράφων για την προσέγγιση της εσω­
τερικής ιστορίας μιας περιοχής είναι γνωστή. Την έλλειψη ικανού αριθμού 
τεκμηρίων της κατηγορίας αυτής αισθάνεται ο μελετητής της μεσαιωνικής 
ιστορίας της Κέρκυρας, ιδιαίτερα όταν στο τοπικό ιστορικό Αρχείο δια­
τηρείται σημαντικός αριθμός νοταριακών εγγράφων νεότερων εποχών1. 
Κατά το Γ' Πανιόνιο Συνέδριο ο καθηγητής Μ. Λάσκαρις επρόκειτο 
να παρουσιάσει έξη κερκυραϊκά συμβόλαια των ετών 1398-1458, ο θάνατος 
του όμως στέρησε την κερκυραϊκή ιστοριογραφία από τα έγγραφα και 
τις εμβριθείς του παρατηρήσεις2. Από τα συμβόλαια αυτά είχα πρόσφατα 
την τύχη να εντοπίσω τα τρία στην ιδιωτική συλλογή του κ. Ιωάννη Δ. 
Κόλλα
3
. Πρόκειται για τα συμβόλαια που έχουν συντάξει οι «νομικοί» 
Ιωάννης Γούναρης (1398), Ιωάννης Σπαρμιώτης (1420) και Δημήτριος 
Μουζακίτης (1458). Από την περίληψη της ανακοίνωσης του Μ. Λασκάρεως 
προκύπτει η πρόθεση του να αναφερθεί ιδιαίτερα στους συμβολαιογράφους 
της Κέρκυρας της περιόδου αυτής. Επειδή λοιπόν το θέμα δεν έχει απα­
σχολήσει την έρευνα
4
, πριν περάσουμε στην παρουσίαση των εγγράφων, 
θα προσπαθήσουμε να εκθέσουμε όσα στοιχεία μπορέσαμε να συγκεν­
τρώσουμε σχετικά με τους συμβολαιογράφους του νησιού κατά τον όψιμο 
μεσαίωνα. 
1. Πίνακα βραχυγραφιών βλ. στο τέλος της μελέτης. - Για το περιεχόμενο των Ιστορικών 
Αρχείων των νησιών του Ιονίου βλ. πρόχειρα: Ιόνιος χώρος. Πέντε αιώνες διοικητική 
οργάνωση (1386-1864). Οδηγός εκθεσιακού υλικού, Κέρκυρα, Οκτώβρης 1988. 
2. Μ. Θ. ΛΆΣΚΑΡΙΣ, Εξ κερκυραϊκά συμβόλαια των ετών 1398-1458, Πρακτικά Γ' Πανιονίον 
Συνεδρίου, 1 (1967) 210. 
3. Ευχαριστώ θερμότατα και από τη θέση αυτή τον κ. Ιωάννη Δ. Κόλλα για την καλοσύνη 
του να θέσει στη διάθεση μου την ιδιωτική του συλλογή εγγράφων για μελέτη και 
δημοσίευση. 
4. Για τα κερκυραϊκά συμβόλαια και τους συμβολαιογράφους της εποχής βλ. ΤΣΕΛΙΚΑΣ, 
Έγγραφο, σ. 178 κ.ε. - Για τα σχετικά νεότερα συμβόλαια αγροτικής εκμετάλλευσης 
βλ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, Πρόσοδος, σ. 371-386. - Για τους συμβολαιογράφους της Κέρκυρας 
κατά το 16ο ιδιαίτερα αιώνα βλ. ΒΡΟΚΙΝΗΣ, Δικαιώματα, σ. 109-139. 
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1. Περίοδος ανδηγαυικής κυριαρχίας (1267 - 1386). 
Αν και οι πληροφορίες για τους Έλληνες νοτάριους της Κέρκυρας 
κατά την περίοδο αυτή είναι περιορισμένες, η παρουσία τους στο νησί 
φαίνεται ότι υπήρξε συνεχής, τουλάχιστον από το 1283. Κατά το έτος 
αυτό ο Κάρολος Α' Ανδηγαυός, ανταποκρινόμενος σε αίτημα των κατοίκων, 
αποφάσισε το διορισμό Έλληνα νοταρίου στην Κέρκυρα5. Πρώτος γνωστός 
Έ λ λ η ν α ς νοτάριος είναι ο Μιχαήλ Νομικόπουλος, που ήταν μέλος κερ­
κυραϊκής πρεσβείας στον Κάρολο Β' το 12946. Το 1315 αναφέρεται στο 
νησί «notarius in greca scriptum»7, ενώ αρκετά χρόνια αργότερα υπηρετούσε 
σ' αυτό ως «νομικός της πόλεως καί νήσου Κορυφών» ο Δημήτριος 
Μαλακής
8
. Το 1382 ο Κάρολος Γ ' , ικανοποιώντας αίτημα των κατοίκων 
της Κέρκυρας και του Βουθρωτού, δέχθηκε το διορισμό του κληρικού 
Νικόλαου Γαληνού ως «notarli in scriptura et lingua greca». Επειδή όμως 
η ιεροσύνη παρείχε στο Γαληνό το προνόμιο της απαλλαγής από την 
«correctionem iudicis saecularis», ο βασιλιάς έθεσε ως όρο για το διορισμό 
του την παροχή όρκου πίστης στο πρόσωπο του
9
. 
Κατά την περίοδο αυτή εγκαταστάθηκαν στο νησί αρκετοί Ιταλοί 
νοτάριοι για την εξυπηρέτηση των δικαιοπρακτικών και διοικητικών 
αναγκών των κυριάρχων. Ήδη από τα πρώτα χρόνια ανδηγαυικής κυρι­
αρχίας υπηρετούσε στην Κέρκυρα ο νοτάριος Gregorius de Melila, δια­
χειριστής της βασιλικής περιουσίας. Το 1274 αντικαταστάθηκε από τον 
Andrea de Botonto, τον πρώτο γνωστό magistrum massarium του νησιού1 0. 
Στις αρχές του 14ου αι. υπηρέτησε εκεί ως notarius credencerius penes 
magistrum massarium και έμμισθος notarius publicus et actorum ο Franciscus 
de Altamura (1300-1302)", ενώ κατά τα επόμενα χρόνια άλλοι νοτάριοι 
έλαβαν το αξίωμα του magistri massarii, δεύτερο στη διοικητική ιεραρχία 
του νησιού
1 2
. 
Εκτός από τις οικονομικές υπηρεσίες, νοτάριοι υπηρετούσαν και 
στο τοπικό δικαστήριο, την «αύθεντικήν καί ρηγικήν κόρτην»
13
. Το 1361 
ο νοτάριος Stefanus de Baro υποστήριζε στο δικαστήριο αυτό τα συμφέροντα 
5. Βλ. Παράρτημα, α/α 2. 
6. Ό.π., α/α 3. 
7. Ό.π., α/α 7. 
8. Ό.π., α/α 20 και 25. 
9. Ό.π., α/α 29. 
10. Ό.π., α/α 1. 
11. Ό.π., α/α 4. 
12. Ό.π., α/α 10, 11 και 23. 
13. Για το δικαστήριο αυτό βλ. ΡΩΜΑΝΌΣ, Έργα, σ. 101-102. - ΠΑΝΤΑΖΟΓΊΟΥΛΟΣ, Αγροληψία, 
σ. 105. 
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του ηγεμόνα έναντι των τοπικών βαρώνων. Ως μέλος του ίδιου δικαστηρίου 
αναφέρεται ο ν ο τ ά ρ ι ο ς Guglielmus de Latro, που τ ο ν α ν τ ι κ α τ έ σ τ η σ ε ο 
ε π ί σ η ς ν ο τ ά ρ ι ο ς Nicolaus Marini de Baro 1 4 . T o 1385 υπηρετούσε στο ν η σ ί 
ο Nicolaus de Viterbo, notarius et iudex Ordinarius 1 5. 
Παράλληλα με τους ενταγμένους στην τοπική διοίκηση νοταρίους, 
που συνήθως αποχωρούσαν μετά τη λήξη της θητείας τους, στο νησί 
υπήρχαν και μόνιμα εγκατεστημένοι νοτάριοι, μερικοί από τους οποίους 
μεταβίβαζαν την ιδιότητα τους σε μέλη της οικογένειας τους. Το 1328 ο 
Johannes de notario Marino Barensis, "publicus dictarum partium imperiali 
auctoritate notarius"16, συνέτασσε έγγραφο παραχώρησης γαιών του ηγεμόνα 
σε ιδιώτη
1 7
. Δύο χρόνια αργότερα ο πατέρας του αναφέρεται ως έμμισθος 
notarius actorum1 8. To 1359 ο Stephanus quondam Johannis de Baro, 
προφανώς της ίδιας οικογένειας, συνέτασσε έγγραφο παραχώρησης εκ­
κλησιαστικών γαιών στον Perroto de Altavilla19. Όπως ήδη αναφέραμε, 
ο ίδιος νοτάριος υποστήριζε δύο χρόνια αργότερα στο δικαστήριο τα 
συμφέροντα του ηγεμόνα. 
Από όσα σύντομα εκθέσαμε προκύπτει ότι κατά την περίοδο αυτή, 
εκτός από τους Έλληνες νοταρίους, σημαντικός αριθμός Λατίνων ομοτέ­
χνων τους, που κατάγονταν κυρίως από τη Νότια Ιταλία, εγκαταστάθηκε 
στην Κέρκυρα. Το γεγονός ότι ορισμένοι από αυτούς αναφέρονται στις 
πηγές ως cives Corphienses είναι ενδεικτικό των δυνατοτήτων που είχαν 
να αποκτήσουν περιουσία και κοινωνικό κύρος στο νησί. Νοτάριοι όπως 
οι Franciscus de Altamura και Bartholomeus de Taranto αναφέρονται ως 
κάτοχοι σημαντικών περιουσιών στο νησί2 0, ενώ ο Antonius de Henrico, 
επίλεκτο μέλος της τοπικής κοινωνίας, μετείχε στην πρώτη κερκυραϊκή 
πρεσβεία προς το δόγη του 138621. 
Την εξέχουσα αυτή θέση εξασφάλιζε στους νοταρίους του νησιού, 
εκτός των άλλων, η τοπική κοινωνία, μια κοινωνία εξελιγμένη από την 
άποψη της εφαρμογής των κανόνων του Δικαίου, που είχε την πεποίθηση 
14. ΡΩΜΑΝΟΣ, Έργα, σ. 105. 
15. Βλ. Παράρτημα, α/α 30. 
16. Για την έννοια του τίτλου αυτού και τα δικαιώματα που παρείχε στους φορείς του βλ. 
ΒΡΟΚΙΝΗΣ, Δικαιώματα, σ. 11-124. 
17. Βλ. Παράρτημα, α/α 8. 
18. Ό χ , α/α 9. 
19. Ό.π., α/α 16. 
20. Codice Diplomatico Barese, XII, Bari 1935, σ. 299-230 (99) 12-7-1302. - HOPF, Geschichte, 
II, σ. 44. 
21. AAV, Π, 36(231)28-5-1386. 
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ότι η νοταριακή πράξη ήταν το μόνο ίσως μέσο που προσέδιδε εγκυρότητα 
και νομιμότητα στις αποφάσεις της. Ακόμα και κατά την εποχή απουσίας 
νόμιμης εξουσίας (1386), η communitas Corphiensis θεώρησε απαραίτητη 
τη σύνταξη του instrumenti sindicatus της πρεσβείας που θα την εκπρο­
σωπούσε στη Βενετία από το νοτάριο Johannem Benedicti de Theano2 2. 
2. Πρώιμη Βενετοκρατία (1386 - 1473). 
Μεταξύ των αιτημάτων που υπέβαλε η κερκυραϊκή πρεσβεία του 
1386 στη Βενετία ήταν και αυτό που αφορούσε το διορισμό νοταρίου «in 
greca scriptum». Το αίτημα έγινε δεκτό από τη Γερουσία, που με την ίδια 
απόφαση όρισε και την αμοιβή του notarli sive cancellarli, ο οποίος θα 
συνόδευε τον εκάστοτε βάιλο στο νησί
23
. Ο παλαιότερος γνωστός Έλληνας 
«νομικός» του νησιού κατά την περίοδο αυτή είναι ο Νικόλαος Σπαρμιώτης 
(1391)24. Το γεγονός ότι το 1420 ένας άλλος Σπαρμιώτης, ο Ιωάννης, 
υπηρετούσε ως «δουκική προστάξει νομικός της πόλεως καί νήσου των 
Κορυφών»
25
 δείχνει ότι δεν έλειψαν από το νησί και οι ελληνικές οικογένειες 
νοταρίων
2 6
. Άλλοι γνωστοί Έλληνες νοτάριοι της εποχής είναι οι Χρή­
στος Μονογιάννης, Ιωάννης Γούναρης (1398), Φραντζίσκος Λουμπάρδος 
(1446), Ηλίας Καλούδης (1447), Μανουήλ Πλανούδης, Ιωάννης Γαληνός 
(1453), Δημήτριος Μουζακίτης (1458), Ιωάννης Πολυλάς (1469), Ιωάννης 
Χονδρομάτης (1472) και Ανδρέας Αργύτης (1473)27. 
Από τις αρχές της βενετοκρατίας στην Κέρκυρα διαφαίνεται στις 
πηγές μια προσπάθεια ελέγχου των νοταρίων από την τοπική διοίκηση. 
Οι σχετικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι στο παρελθόν οι νοτάριοι του 
νησιού δεν έδειχναν την ενδεδειγμένη επιμέλεια κατά τη σύνταξη των 
εγγράφων και την τήρηση των αρχείων τους, ενώ μερικοί συνεργούσαν 
και στη σύνταξη παράνομων πράξεων, με αποτέλεσμα τις συχνές διαμαρ­
τυρίες των κατοίκων, ιδιαίτερα των γυναικών, που διαπίστωναν καταχρήσεις 
των περιουσιών τους. Για το λόγο αυτό με απόφαση του βαΐλου Simonis 
Dalmario (1392-1394) ορίστηκε ότι όλες οι δικαιοπραξίες που θα γίνονταν 
στο εξής χωρίς δημοσιοποίηση του περιεχομένου τους (stridatio) θα θε­
ωρούνταν άκυρες. Εν τούτοις, μετά τη λήξη της θητείας του, οι νοτάριοι 
του νησιού επανήλθαν στην παλαιά πρακτική, γεγονός που οδήγησε το 
βάιλο Nicolò Foscari (1405) στην απόφαση να απαγορεύσει στους νοταρίους 
22. Ό.π. — Πρβλ. ΒΡΟΚΙΝΗΣ, Δικαιώματα, σ. 124-125. 
23. AAV, II, σ. 38 (231) 8-1-1387. 
24. Βλ. Παράρτημα, α/α 34. 
25. Ό.π., α/α 49. 
26. Σημειώνουμε ότι και οι υπ' αριθμ. 29 και 55 νοτάριοι είχαν το ίδιο επώνυμο. 
27. Βλ. Παράρτημα, α/α 36, 38, 52. 54. 55, 56. 57. 58, 59. 
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τη σύνταξη εγγράφων χωρίς την άδεια του. Πρακτικά αυτό σήμαινε ότι 
μόνον ο καγκελλάριος του βαΐλου μπορούσε να συντάσσει έγκυρα έγγραφα 
δικαιοπραξιών
2 8
. 
Το 1406 οι νοτάριοι της Κέρκυρας Johannes Benedicti de Theano και 
Theodorus Thomasini πήγαν στη Βενετία και ζήτησαν από τη Γερουσία 
την άρση της απαγόρευσης του βαΐλου. Το αίτημα τους καθώς και η 
σχετική αναφορά του βαΐλου παραπέμφθηκαν στους advocatores Communis. 
Ύστερα από σχετική εισήγηση των τελευταίων, καθώς και των προη­
γουμένων βαΐλων της Κέρκυρας, η Γερουσία ικανοποίησε το αίτημα των 
νοταρίων, υπό τον όρο ότι στο εξής θα ακολουθούσαν οπωσδήποτε τη 
διαδικασία της stridationis29. Την ίδια μέρα η Γερουσία, έχοντας πληρο­
φορίες για υπερπλουτισμό των καγκελλαρίων του νησιού, αποφάσισε να 
αποδίδουν στο Δημόσιο το 1/2 των εισπράξεων τους από τη σύνταξη 
δικαιοπρακτικών εγγράφων
30
. 
Φαίνεται όμως ότι και μετά την έκδοση των αποφάσεων αυτών της 
Γερουσίας οι νοτάριοι του νησιού εξακολούθησαν να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα από την πλευρά της τοπικής διοίκησης, όπως επίσης και οι 
κάτοικοι της Κέρκυρας από την εφαρμογή της stridationis. Αυτό προκύπτει 
από το ότι τρεις μήνες μετά την ικανοποίηση του αιτήματος των νοταρίων 
από τη Γερουσία οι Κερκυραίοι με πρεσβεία τους ζητούσαν την άρση 
της απαγόρευσης του βαΐλου στους νοταρίους, τη δυνατότητα να προικίζουν 
τις θυγατέρες τους από τις προικώες κτήσεις των συζύγων τους, καθώς 
και ορισμένες μεταβολές στη διαδικασία των δικαιοπραξιών. Από τα 
αιτήματα αυτά μόνο το πρώτο έγινε δεκτό31. 
Μερικά χρόνια αργότερα ο βάϊλος Marino Caravello (1407-1410), 
ύστερα από εισήγηση των νοταρίων της πόλης, απαγόρευσε τη σύνταξη 
δικαιοπρακτικών εγγράφων στους νοταρίους της υπαίθρου. Αίτημα πρε­
σβείας των αγροτών της Κέρκυρας, να επιτραπεί σε οκτώ νοταρίους, δύο 
σε κάθε βαϊλαρχία, η σύνταξη εγγράφων, απορρίφθηκε από τη Γερουσία. 
Με την ίδια απόφαση η εφαρμογή της stridationis επεκτάθηκε και στα 
28. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, 2, σ. 137-138 (369) 4-4-1406. 
29. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, ό.π. 
30. ΣΑΘΑΣ. Μνημεία, 2, σ. 139 (370) 4-4-1406. 
31. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, 2, σ. 150 (383) 26-7-1406. - Ως κύρια αιτία της εισαγωγής της πρακτικής 
της stridationis στην Κέρκυρα αναφέρεται το γεγονός ότι κατά το παρελθόν "...talia 
instrumenta (δηλ. sine stridis) fiebant in damnum et preiudicium dominarum et dotium 
suarum": ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, 2, σ. 138 (369) 4-4-1406. - Πρβλ. ΣΠ. Ν. ΓΚΙΝΗΣ, Ιστορική 
ανακοίνωσις επί του Κληρονομικού Δικαίου των Ιονίων νήσων, Πρακτικά Α' Πανιονίον 
Συνεδρίου, Αθήναι 1915, σ. 110-120. 
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χωριά του νησιού. Υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή της ορίστηκαν οι come-
stabuli villarum, ενώ η σύνταξη των τελικών εγγράφων ανατέθηκε στον 
καγκελλάριο
3 2
. 
Με τη διαδικασία της stridationis εξασφαλιζόταν η ευρεία δημοσιο­
ποίηση του περιεχομένου των δικαιοπραξιών. Ο νοτάριος παρέδιδε στο 
officium stridorum, όπου υπηρετούσε ο roborator stridorum, το έγγραφο 
της δικαιοπραξίας για καταχώριση στο libro stridorum. Στη συνέχεια ο 
κήρυκας της κοινότητας αναλάμβανε να διαβάσει μεγαλόφωνα και κατά 
λέξη το έγγραφο σε ορισμένο, πολυσύχναστο χώρο, συνήθως στην έξοδο 
κεντρικού ναού, επί 4 διαδοχικές Κυριακές. Όσοι είχαν έννομο συμφέρον 
μπορούσαν να υποβάλουν ενστάσεις σε 30 μέρες από την πρώτη εκφώνηση. 
Τόσο οι διαδοχικές εκφωνήσεις, όσο και τα αποτελέσματα τους καταγρά­
φονταν στο libro stridorum, μαζί με τα ονόματα του κήρυκα και δύο ή 
τριών έγκριτων πολιτών που ήταν παρόντες. Μετά την εξέταση των εν­
στάσεων από δικαστήριο, που το αποτελούσαν ο βάιλος, οι δύο σύμβουλοι 
του και οι χρονικοί κριτές, και εφόσον η απόφαση το επέτρεπε, ο καγ-
κελλάριος συνέτασσε το επίσημο έγγραφο της δικαιοπραξίας, βεβαιώνοντας 
στο τέλος ότι τηρήθηκε η διαδικασία της stridationis33. 
Προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του νοταρίου ήταν 
βέβαια η επαρκής επαγγελματική κατάρτιση και το άμεμπτο ήθος3 4. Συνέ­
βαινε εν τούτοις κατά την εποχή αυτή να παρέχεται από τους βαΐλους η 
άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος και σε ακατάλληλα πρόσωπα. 
Για το λόγο αυτό πρεσβεία της communitatis Corphiensis ζήτησε από τη 
Γερουσία το 1440 το δικαίωμα της πρότασης στο βάιλο των καταλληλότε­
ρων υποψηφίων νοταρίων. Η ίδια πρεσβεία πρότεινε επίσης ορισμένες 
τροποποιήσεις στην ακολουθούμενη από τους νοταρίους και την καγ-
κελλαρία πρακτική. Τα αιτήματα έγιναν δεκτά και αποφασίσθηκε να 
δοθούν οδηγίες στο βάιλο, ώστε να συζητεί με την κοινότητα τις πρακτικές 
εκείνες που θα συνέβαλλαν στην αρτιότερη λειτουργία των νοταρίων και 
της καγκελλαρίας
3 5
. 
Από την ίδια πρεσβεία τέθηκε στη Γερουσία και το πρόβλημα της 
κατάστασης των νοταριακών αρχείων. Είχε προηγηθεί η γενουατική επίθεση 
32. ΣΑΘΑΣ,, Μνημεία, 3, σ. 86 (637) 27-11-1414. 
33. Βλ. τα δημοσιευόμενα έγγραφα Β' και Γ'. Η διαδικασία αυτή προκύπτει από έγγραφα 
της εποχής αυτής του ΙΑΚ. Βλ. σχετικά: ΙΑΚ, Αρχείο Εγχωρίου Διαχειρίσεως, Φ.4.21, 
υποφάκ. 2, φ. 19, 3-6-1398, φ. 15, 2-1-1405, φ. 6, 26-11-1405. 
34. ΒΡΟΚΙΝΗΣ, Δικαιώματα, σ. 112, 127. - Πρβλ. Ν. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Τοπικό ιστορικό αρχείο 
Κεφαλληνίας, Σύμμεικτα 2 (1971) 488, 490. 
35. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, 3, σ. 468 (1048) 11-5-1440. 
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και η π υ ρ π ό λ η σ η του borgo (1432)3 6 και, όπως π α ρ α τ η ρ ο ύ σ α ν οι πρέσβεις, 
μερικά αρχεία είχαν χαθεί, άλλα βρίσκονταν σε αταξία, ενώ σε ορισμένα 
είχαν εντοπισθεί έγγραφα πλαστά, άκυρα, παραποιημένα ή και μυστικά. 
Επειδή λοιπόν η κατάσταση αυτή ήταν προβληματική και ο εκάστοτε 
καγκελλάριος επέρριπτε τις ευθύνες στους προκατόχους του, ζητήθηκε ο 
διορισμός ισοβίου καγκελλαρίου, και μάλιστα Κερκυραίου, τον οποίο θα 
πρότεινε η κοινότητα. Η Γερουσία αποδέχθηκε το αίτημα για διορισμού 
ισοβίου καγκελλαρίου, διατηρώντας όμως το δικαίωμα επιλογής του3 7. 
Δύο χρόνια αργότερα (1442) νέα κερκυραϊκή πρεσβεία υπέβαλε στη 
Γερουσία ορισμένες προτάσεις σχετικές με τα προσόντα και τη διαδικασία 
διορισμού των νέων νοταρίων, προτάσεις που έγιναν δεκτές. Σύμφωνα με 
τη σχετική απόφαση, οι υποψήφιοι έπρεπε να είναι τουλάχιστον 25 ετών, 
άμεμπτου ήθους και να έχουν μαθητεύσει σε κάποιο νοτάριο. Ειδική 
επιτροπή της κοινότητας θα εξέταζε κάθε χρόνο τους υποψηφίους και θα 
εισηγείτο στην τοπική διοίκηση για τη χορήγηση άδειας άσκησης του 
επαγγέλματος38. 
Μετά τις σύντομες αυτές ειδήσεις και πριν περάσουμε στην παρου­
σίαση των εγγράφων, ορισμένες γενικές παρατηρήσεις για τα ελληνικά 
κερκυραϊκά συμβόλαια της εποχής είναι αναγκαίες. Το θεματολόγιο των 
εγγράφων αυτών καλύπτει ένα αρκετά ευρύ φάσμα δικαιοπραξιών, όπως 
είναι η πώληση και η παραχώρηση γαιών
3 9
, η σύναψη και η λύση παροι-
κικής σχέσης
4 0
, η δωρεά
41
, η διαθήκη
4 2
 και το προικοσύμφωνο43. 
Σχετικά με την τυπολογία των εγγράφων αυτών έχει παρατηρηθεί 
ότι οι συντάκτες τους ήταν γνώστες του βυζαντινού τυπικού σύνταξης 
παρόμοιων εγγράφων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στις δυτικές επαρχίες 
36. W. MILLER, The Latins in the Levant, London 1908, σ. 546. 
37. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, 3, σ. 467-468 (1048) 11-5-1440. - Για τη δημιουργία Αρχειοφυλακείου 
στην Κέρκυρα κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια και την Custodiam, όπου φυλάσσονταν 
τα συμβολαιογραφικά αρχεία βλ. Ν. ΜΑΡΚΕΤΗΣ, Περί ληξιαρχικών πράξεων και αρ-
χειοφυλακείων, Πρακτικά Α' Πανιονίου Συνεδρίου, Αθήναι 1915, σ. 133-137. 
38. ΒΡΟΚΙΝΗΣ, Δικαιώματα, σ. 127. 
39. MM 3, σ. 248, 21-9-1374. - ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Λεύκωμα, σ. 107-109, 11-6-1446, σ. 109-110, 
8-1-1453. - ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ, Έγγραφα, σ. 129, 20-12-1472, 133-134, 1-1-1473. - Βλ. επίσης 
τα εκδιδόμενα έγγραφα Β' και Γ'. 
40. ΤΣΕΛΙΚΑΣ, Έγγραφο, σ. 182-183. - Βλ. και το εκδιδόμενο έγγραφο Α'. 
41. «προνομικόν έπισφράγισμα»: MM, V, σ. 68, 12-10-1371. 
42. ΡΩΜΑΝΟΣ, Έργα, σ. 326-328. - Πρβλ. Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ, Περί βυζαντινών διαθηκών, Πε­
πραγμένα Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου, τ. 2, Αθήναι 1956, σ. 285. 
43. «άρραβωνικόν καί γαμικόν συνάλλαγμα»: Σ. Ε(υστρατιάδη), Κερκυραϊκόν προικοσύμ-
φωνον του ΙΕ' αιώνος, Θεολογία, 3 (1925) 47-50. 
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του Βυζαντινού κράτους και στην Κάτω Ιταλία κατά το 14ο αι. Δεν απου­
σιάζουν όμως από τα έγγραφα αυτά επιδράσεις του λατινικού τυπικού, 
καθώς και επιχωριάζοντα στοιχεία
4 4
. Τα συμβόλαια αρχίζουν συνήθως με 
τη φράση « Έ ν ονόματι του κυρίου ημών Ί η σ ο υ Χρίστου, αμήν»45. Ο 
χρόνος σύνταξης, που ακολουθεί, δηλώνεται με ποικίλους τρόπους, όπως 
είναι το έτος από τη Γέννηση, με το μήνα και την ημέρα, το έτος από την 
έναρξη της υφιστάμενης κοσμικής εξουσίας στο νησί, και, οπωσδήποτε, 
η ινδικτιώνα. Κατά κανόνα στο τέλος του εγγράφου αναφέρεται και το 
έτος από κτίσεως κόσμου46. Ο τόπος σύνταξης αναφέρεται με τον όρο 
«Κορυφών» ή προσδιορίζεται ειδικότερα
47
. Στη συνέχεια αναφέρονται τα 
ονόματα των μαρτύρων, του νοταρίου και φυσικά των συμβαλλομένων. 
Ακολουθεί η περιγραφή του αντικειμένου της δικαιοπραξίας, οι οικονομικοί 
και λοιποί όροι και οι αμοιβαίες υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμ­
βαλλομένων. Συνήθως προβλέπεται ποινική ρήτρα σε περίπτωση μονο­
μερούς αθέτησης της συμφωνίας48. Στο τέλος των εγγράφων που έχουν 
συνταχθεί χωρίς τη διαδικασία της stridationis υπάρχει το σήμα του 
συντάκτη νοταρίου, η υπογραφή του και οι υπογραφές των μαρτύρων. 
Στα έγγραφα που έχουν συνταχθεί μετά από stridationem, οι υπογραφές 
του νοταρίου και των μαρτύρων παραλείπονται και υπάρχει η λατινικά 
συντεταγμένη βεβαίωση του καγκελλαρίου, ότι ακολουθήθηκε η solemnitas 
stridorum49. 
ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Η σπανιότητα των σχετικών τεκμηρίων προσδίδει στα τρία έγγραφα 
που παρουσιάζουμε σημαντικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για τη γνώση της 
εσωτερικής ιστορίας της Κέρκυρας, αφού αυτά παρέχουν αρκετές ειδήσεις 
για το καθεστώς γαιοκτησίας, την κερκυραϊκή προσωπογραφία, την το-
44. ΤΣΕΛΙΚΑΣ, Έγγραφο, σ. 180. 
45. Πρόκειται για στοιχείο του λατινικού τυπικού: ΤΣΕΛΙΚΑΣ, ό.π., σ. 180. 
46. ΤΣΕΛΙΚΑΣ, ό.π. - Για τις χρονολογικές ενδείξεις στα βυζαντινά συμβόλαια βλ. πρόχειρα 
Ι. ΚΑΡΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Η Βυζαντινή Ιστορία από τας πηγάς, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 
152. 
47. «εντός του κάστρου της σιδηρίας πόρτας»: MM III, σ. 248. - «εντός της λότζηας 
Κορυφών»: Βλ. έγγραφο Β'. - «έ'σωθεν όσπητίου Μαστροδημητρίου»: Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, 
ό.π., σ. 47. -«εις τό έργαστήριον Μαστροχριστόφορου»: Βλ. έγγραφο Γ'. 
48. Πρβλ. Κ. ΣΑΘΑΣ, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 6, Βενετία 1877, σ. 620-623. 
49. Βλ. έγγραφα Β' και Γ'. - ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Λεύκωμα, σ. 107, 109. - ΤΣΕΛΙΚΑΣ, Έγγραφο, σ. 
181. 
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πωνυμία και τη διοίκηση του νησιού κατά την πρώιμη βενετοκρατία. 
Γλώσσα των εγγράφων είναι η υστεροβυζαντινή ελληνική, με αρκετές 
ανορθογραφίες, παραφθορές, ασυνταξίες και με χρήση όρων λατινικής 
προέλευσης. Η γραφή τους είναι μικρογράμματη, μάλλον γωνιώδης, με 
τις συνήθεις συντομογραφίες. Ως τελικό ς χρησιμοποιείται ο στρογγυλό-
σχημος (σ) ή ημισεληνοειδής (e) τύπος50. 
Στην έκδοση που ακολουθεί διορθώθηκε η στίξη, όπου υπήρχε κίνδυνος 
παρανοήσεων. Τα ονόματα προσώπων και τόπων κεφαλαιογραφήθηκαν. 
Οι βραχυγραφίες αναλύονται σε παρενθέσεις ( ), οι συμπληρώσεις περιέ­
χονται σε ορθογώνιες αγκύλες [ ], όπως και τα χάσματα που οφείλονται 
σε φθορά του κειμένου [...]. Τα κενά του κειμένου επισημαίνονται με 
αστερίσκους ***, που αντιστοιχούν κατά προσέγγιση στον αριθμό των 
γραμμάτων που λείπουν, ενώ λέξεις που έχουν συμπληρωθεί από νεότερο 
χέρι επισημαίνονται μεταξύ διπλών κεραιών // //. 
ΕΓΓΡΑΦΟ Α' 
ινδ. στ ' 
1398, Ιανουαρίου 16 
Συμβόλαιο διανομής περιουσίας νεκρού πάροικου και σύναψης νέας πα-
ροικικής σχέσης. 
Ιδιωτική Συλλογή Ιωάννου Δ. Κόλλα, αριθμ. 4. Περγαμηνή 37,8 Χ 
30,8 εκ. Πτυχώσεις δύο οριζόντιες. Μελάνι καστανόχρωμο. Διατήρηση 
μέτρια. Στο αριστερό τμήμα, στο ύψος των στίχων 13-14, κηλίδα και 
φθορά από την πτύχωση κάνουν προβληματική την ανάγνωση των πρώτων 
λέξεων. Στο τέλος του κειμένου το σήμα του νοταρίου με βραχυγραφία 
του ονόματος του. 
Περίληψη περιεχομένου. 
Παρουσία τεσσάρων μαρτύρων η Σταματού, χήρα του πάροικου της 
Εμορφίας δε Αλταβίλλα Θεόδωρου Φεδρίκου, και ο γιος της από προη­
γούμενο γάμο της Γεώργιος Βουνιώτης συμβάλλονται με τον Ιωάννη 
Καβάσιλα, σύζυγο και εκπρόσωπο της Εμορφίας (στ. 1-8). Οι πρώτοι 
συμφωνούν να λάβουν το 1/2 από το σύνολο των πραγμάτων του νεκρού 
Φεδρίκου με τους εξής όρους: Να τεθούν υπό την προστασία των δευτέρων 
και των κληρονόμων τους, να παρέχουν σ' αυτούς κάθε χρόνο ως «τέλος» 
δύο ορνίθια και τρία δουκάτα, και να δουλεύουν όπως οι «δεκαρχίτες» 
του χωριού Κρητικά. Επίσης δέχονται να διατηρήσουν οι δεύτεροι την 
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ψιλή κυριότητα των αγαθών που παραλαμβάνουν και παραιτούνται από 
το «ψυχικόν» που τους άφησε ο Φεδρίκος. Η χήρα παραιτείται επίσης 
και από το «ληγατον» που έφερε, όταν παντρεύτηκε τον πάροικο (στ. 
8-18). Στη συνέχεια περιγράφονται και απαριθμούνται τα διανεμόμενα 
αγαθά και ακολουθούν οι νομικές δεσμεύσεις των συμβαλλομένων για 
την πιστή τήρηση των όρων του συμβολαίου (στ. 18-32). Στο τέλος οι 
αγράμματοι μάρτυρες Δημήτριος ο Σωσίπατρος, Νικόλαος Σκούλης και 
Άγγελος δε Μπιραμπέλλω υπογράφουν με «σίγνον σταυρού». Ακολουθεί 
η υπογραφή του συντάκτη «νομικού» Ιωάννη Γούναρη (στ. 32-36). 
+ Έ ν ό(νό)ματι τοΰ Κ(υρίο)υ ημών Ί(ησο)ΰ Χ(ριστο)υ, αμήν. Έ τ ϊ 
της αύτ(οϋ) γενϊσε(ος) χϊλλϊοστό τριακοσιοστό ένε(νη)κοστό όγδόω. 
Κυρϊέβον(τος) έν τ(ϊ) πόλ(ϊ) καί ν(ήσω) των Κορυφ(ών) κομον(ίου) /2 της 
Βενετΐ(ας) έ'τους δεκάτ(ου) δευτέρου, εύτϊχώς, αμήν, μην(ός) τοΰ ( Ί)α-
νου(αρίου), ήμερα δεκά(τη) έ'κτη αυτού, έν(δι)κτιώνος έ'κτης, Κορυφ(ών). 
' Ημής νο(μικ)ός Ίω(άννης) ό Γού(ναρης), ρϋγική /3 προσ(τά)ξη νο(μικ)ός 
της προηρϊμένης πό(λεος) καί ν(ήσου) τών Κορυφ(ών), Δημη(τρι)ος ό 
Σωσήπατρος, Νικόλαος ό Σκούλης, Άγκελλος δέ Μπιραμπέλω και Γε­
ώργιος ό /4 Σκούλης τοΰ Γούλι(ου), μάρτυρες ή ά(πό) της ήριμένης πό(λεος) 
καί ν(ήσου) τών Κορυφ(ών), γραματϊσμέ(νη) καί άγραμάτϊσθη, προς τοΰ(το) 
ήδϊκώς κληθεν(τες) καί άξιοθέντες /5 διά της περϊλύψε(ος) τοΰ παρόντος 
νομϊκ(άτου) έγγραφου μ(α)ρτυροΰμεν, δϊλωπϊοΰμεν καί ύπογράφομεν ότι 
τη προγραφίση ημέρα, Γεώρ(γι)ος, υιός τοΰ ποτ(έ) /6 Άντρέ(α) τοΰ Βου-
νϊότ(ι), προγονός τοΰ ποτ(έ) Θεο(δώρου) τοΰ Φεδρΐκου καί ή μ(ήτ)ηρ 
αύτοΰ Σταματοΰ, άπ(ό) χορί(ου) τών Κριτικών ν(ήσου) Κορυφ(ών) άπό 
ενός μέρος καί κ(υρ) Ίω(άννης) / ό Καβάση(λας) ά(πό) της ήρϊμέ(νης) 
πό(λεος) Κορυφ(ών) ά(πό) έτερου μέρους, έ'μπροσθεν είς τήν ήμετέραν 
παρουσΐαν, ού βίας, ου φόβου, ού δόλου ή ανάγκης, όμολό(γη)σαν /8 καί 
ΐπαν οτι ήσιάσθησαν άμφο(τέ)ρος τά ήρϊμένα δΐο μέροι καί είς τάς κ(άτω)θεν 
συνμφωνΐας ήλθασιν, δηλα(δΐ), οτι ό ρϊθής κ(υρ) Ίω(άννης) ό Καβάσηλας 
έ'/9δωσεν προς τους ρϊθεντ(ας) Γεωρ(γιον) καί είς τήν μη(τέ)ρ(α) αύ(τοΰ) 
Σταματοΰ ά(πό) τά πρ(ά)γμ(ατα) ολλα, όπία ίσαν τοΰ πο(τέ) Θεο(δώρου) 
τοΰ Φεδρΐκου ή παρΐκου της κ(υρίας) Έμορφί(ας) δέ /1 0 Άλ(τα)βύλλα, 
σύνμβίου τοΰ ρϊθέν(τος) κ(υρ) Ίω(άννου) τοΰ Καβάσηλα, τά κάτωθεν 
γεγραμέ(να) πρ(ά)γμ(ατα), ά(πό) ολλα μέρος ήμησον, είς τϊούτη συμφωνί(αν) 
καί τρό(πον), ότι ή ρϊ/ "θέν(τες). Γεώρ(γι)ος καί ή μ(ήτ)ηρ αύτοΰ Σταματοΰ 
να ή(ναι) είσκέπην τοΰ ρϊθεντ(τος) Καβάσηλλα καί της συνμβί(ου) αύτοΰ 
κ(υρίας) Έμορφί(ας) καί κλ(ηρο)νόμοις καί διαδόχοις αύτ(ών) \ η [καί 
νά] δή[δουν] αυτοί ή ρϊθεν(τες) καί κλ(ηρο)νόμοι καί διάδοχοι αύ(τών) τό 
κατέτος όρνήθι(α) δΐο καί δουκ(άτα) τρί(α), τοΰ καθέν δουκ(άτου) τορ(νέ)σια 
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δέκα ώς μ[ισ]θοΰ[ν]τας / , 3 [ ] καί νά δουλέβουν [ως] ήθε[λε] 
δουλέβουν ή δεκαρχΐτες χορΐ(ου) των Κριτικών, καί άν ήθελεν έ'ρθη ô 
κερός οτι νά τοις ήθε/ 14λε [ ]ς κανένας αύθέν(της) καί ήθελεν τις 
κερδήσει τά πράγμ(ατα) όπί(α) θέλλομεν π(α)ραλάβη του ρϊθέν(τος) πο(τέ) 
Φεδρίκ(ου), ολλα να μένουν /'5 εις τόν ρϊθέν(τα) κ(υρ) Ίω(άννη) τόν 
Καβάσηλλα διά μέρος της σϋνμβί(ου) αύτ(ου) καί κλ(ηρο)νόμοις καί 
διαδόχοις αύτ(ών). Άκό(μη) ομολό(γη)σαν ή ρϊθεν(τες) Γεώρ(γι)ος καί 
ή μ(ήτ)ηρ αύτοϋ Στα/1 6ματοϋ, οτϊ εκ (του) ψυχικού οπι(ον) τοις άφϊκεν ό 
πο(τέ) Φεδρΐκος καί τό λϊγάτον, δπι(ον) ήφερεν ή ρϊθίσα Σταμ(ατοϋ), 
όταν ήπΐρεν άνήρ τόν ρϊθέν(τα) Φεδρίκον, νά /17 [μήποτε] ήθελαν γη ρεύση 
τήπο(τε), μόνον τά ήρϊμέ(να) ή μη σα πρ(ά)γμ(ατα) του ρϊθέν(τος) Φεδρΐκου 
να έχουν, όπί(α) παραλημπένουν την σήμερον, νά τά έχουν αυτοί / | 8 καί 
κλη(ρο)νόμοι αύ(τών) καί νά δίδουν τό άνωθεν τέλλος αύ(τοί) καί κλη(-
ρο)νόμοι αυτόν. Ήσΐν τά πράγμ(ατα) όπί(α) παραλημπένουν, τό μερτϊκόν 
τους όπί(α) ήσαν τοΰ Φε/ Ι9δρΐκου, τά ήμισά τους. Έ ν πρό(τις) τά όσπήτια 
ολλα, όπί(α) ΐσαν του πο(τέ) Φεδρΐκ(ου) καί ά(πό) τά άμπέλλι(α) τοΰ 
πο(τέ) Φεδρΐκ(ου) ά(πό) ολλα μέρος ήμησον. Βοήδι(α) /20 ζευγάρην εν, 
άγελα(δες) δΐο έπήμοσχες, φοράδαν ήμησιν. Άκό(μη) καί ά(πό) την 
φοράδαν όπί(α) ϊχεν μέ τον έβρέ(ον) τόν Μοσέ της (Ρίυ)λλης μέρος τέ­
ταρτον) . Εί / 2 | τα τό πουλάρην τό άρσενϊκόν, όπου έ'χη την σήμερον, 
σκρόφες δΐο, κηβέρτι(α) τέσσερ(α), ματαράτζην εν, βαμπάκην λή(τρας) 
οϊκοσοι, λη(νάρι) σκουλη(δόν) j 2 2 τρϊαν(τα) τρής, σκαφώνι(α) δΐο, βα-
ρέλλι(ια) τρία κρασϊκά καί έ(τερα) βαρέλλι(α) παλε(ά) τρί(α), καί τόν 
σπαρμόν ολλον, όπί(ον) ήτον τοΰ ρϊθέν(τος) Φεδρΐκου καί τήν /23 διατήρϊσϊν 
ολλην τοΰ όσπϊτί(ου), άτινα έμολο(γη)σαν ή ρϊθεν(τες) Γεώρ(γι)ος καί ή 
μ(ήτ)ηρ αύτοΰ Σταμα(τοΰ) ότι έ'λαβαν τά ήρϊμέ(να) γεγραμέ(να) πρ(ά)γμ(ατα) 
ολλα, σώα καί /24 ανελλιπές. Καί ϊνα κ(ατά) τοΰ π(α)ρόν(τος) εγγράφ(ου) 
μή πϊήσουν ή έλθοΰσιν ούδέπο(τε) τόν μέλλον(τα) κερών κα(τε)ναντίας 
αύτ(ώ), ύπεσχέ(θη)σαν δϊά μέρος αυτών καί j 2 5 τών κλ(ηρο)νόμων αύ(τών) 
εις πϊνήν καί ύποπϊνής ήπ(ε)ρπιρ(ων) πεν(τή)κοντα, τήν μέν ήμησιν εκ 
ταύτης τής πι(νής) ζημηούσθω ό μή στέργων προς τό μέρος τό στέργοντι 
Ι
26
 τήν δέ έτέραν ήμησϊν εις τήν δουκϊκήν καί αύθεν(τι)κήν ημών κόρ(την). 
Καί τής πϊνής ταύτης πληρουμέ(νης) ή καί άπληρό(του) ή χαριτομέ(νης) 
αφεθίσης, τό π(α)ρ(όν) j 2 1 έ'γγραφ(ον) μενέ(τω) έν τί αύτοΰ είσχύϊ στερεών 
καί άπ(α)ρασάλευ(τον). Έπϊ τούτης καί σωματικώς ορκον έπίησαν εις 
(τά) άγια τοΰ Θεοΰ ε(ύαγγέλι)α εμπροσ(θεν) εις τήν /28 αύλήν κ(υρ) 
Ίω(άννου) τοΰ Καβάσιλλα, εις χορί(ον) τοΰ Παλεοχορί(ου) ν(ήσου) Κο-
ρυφ(ών), τοΰ έ'χην, κρα(τήν) καί στέργην τό π(α)ρόν νομϊκ(ατον) εγγραφ(ον) 
στερεών, άλλιθές καί άπ(α)ρα/29σάλευ(τον). Έτσι δέ ό προηρϊμένος κ(υρ) 
Ίω(άννης) ò Καβάση(λας), Γεώρ(γι)ος καί ή μ(ήτ)ηρ αύτοΰ Σταματοΰ 
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άπετάγϊσαν π(α)ραγραφάς φόβου, δόλου καί δηναστί(ας), λύμπε(λλον) 
καί (περί)/3 0 κουλλον καί παντίαν έτέραν δΐκην τήν βοηθούσαν αυτών, 
καί τόν νόμον τόν λέγοντα οτι γϊ(ν)εκή ά(πό)ταξης μη χριζέτω. Έ τ ι καί 
πάσας τάς εξόδους άσ/3 1περ έμελεν πϊήση ό στέργων προς (τό) μέρος τό 
μη στέργοντι εν κόρ(τη) ή έ'ξοθεν κόρ(της) δϊκεω έγκαλεσμώ καί αύτ(ό) 
ζημιοθήσεται ή[σα] χορής λό(γου) καί προφ(ά) 32σε(ος). Του γραφέν(τος) 
άξιώση έμοί χειρΐ τοΰ προηρϊμένου νο(μι)κοΰ Ίω(άννου) τοΰ Γού(ναρη), 
τώ εμώ συνή(θη) συμί(ω) καί τη υπογραφή καί ύπογραφαΐς καί σιγνογρα/ 
33
φές τών προηριμέν(ων) μαρτύρ(ων) έπικυρωθέν μηνί, ήμερα, έν(δι)κτιώ(νι) 
καί τόπω τής προ(γρα)φήση. Έτους κόσμ(ου), ,στ ^ στ ' . Ιω(άννης) ο 
Γ(ούν)αρ(ης). 
/34 + Σΐγν(ον) στ(αυ)ροΰ ήδΐ(ας) χ(ει)ρός Δημη(τρίου τοΰ Σωσήπατρου, 
μάρ(τυρος), γράφην ου γι(γν)ώ(σκοντ)ος +. 
/35 + Σΐγν(ον) στ(αυ)ροϋ ήδΐ(ας) χειρός Νι(κολά)ου τοΰ Σκου(λλη), μάρ(-
τυρος), γράφην ου γι(γν)ώ(σκοντ)ος +. 
/36 + Σΐγν(ον) στ(αυ)ροΰ ήδΐ(ας) χειρός Άγκέ(λλου) δέ Μπϊραμπέλλω, 
μαρ(τυρος), γράφην ου γι(γν)ώ(σκοντ)ος +. 
/37 + Ό (τής) πό(λεος) τών Κορϋφ(ών) καί τής ολλης ν(ήσου) νο(μικ)ός 
' Ι(ωάνν)ης ό Γού(ναρης) τό παρ(όν) έ'γγραφ(ον) κ(ατά) τό συνη(θες) κάτοθεν 
προς έπηκύροσιν ύπ(έγραψα) + Ί(ωάννης) Γ(ούναρης). 
ΕΓΓΡΑΦΟ Β' 
ινδ. ι γ ' 
1420, Ιουνίου 21 
Πωλητήριο τμήματος αμπελιού σε μονή. 
Ιδιωτική Συλλογή Ιωάννου Δ. Κόλλα, αριθμ. 7. Περγαμηνή 29 Χ 43 
εκ. Μελάνι καστανόχρωμο. Διατήρηση μέτρια. Το αριστερό τμήμα δια­
βρωμένο από υγρασία, ενώ το τμήμα με το τέλος των στίχων 4-16 λείπει. 
Στο τέλος του ελληνικού κειμένου το σήμα του νοταρίου με εγγεγραμμένο 
το όνομα του. Στο κάτω μέρος η λατινικά γραμμένη βεβαίωση του καγ-
κελλαρίου ότι πραγματοποιήθηκε η stridatio. Το έγγραφο συνοδεύεται 
από 2 φύλλα χαρτιού 29X20 εκ., όπου έχει γίνει προσπάθεια για μετάφραση 
του στα ιταλικά, ενώ σε άλλο φύλλο χαρτιού 16X20 εκ. υπάρχει αντίγραφο 
της βεβαίωσης του καγκελλαρίου. 
Περίληψη περιεχομένου. 
Οι αδελφοί Βασίλειος και Γεώργιος Παραμονής, από το χωριό Κα-
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στελλάνοι της Κέρκυρας, πωλούν στην τιμή των 50 υπερπύρων στο Γου­
λιέλμο Δεληγότη, εκπρόσωπο της μονής του Αγίου Γεωργίου του Υψηλού, 
το μερίδιο τους από το αμπέλι του «Καβήλη», στην περιοχή Καστελλάνων 
και Κουραμάδων, που κατέχουν από κοινού με το Γεώργιο Κ. Προσδιο­
ρίζεται ο χώρος και οι «συμπλησιαστάδες» του αμπελιού, οι αμοιβαίες 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων και η ποινική ρήτρα 
για τη μη τήρηση των όρων. Ακολουθούν τα ονόματα των μαρτύρων 
Τζήλιου δέ Πάση, Καστελλίνου δέ Αμπιτάβιλω και Σταμάτη Ροδοβά, 
καθώς και το όνομα και το σήμα του νομικού Ιωάννη Σπαρμιώτη. Η 
βεβαίωση του καγκελλαρίου Hectoris Baysini, που ακολουθεί, έγινε με 
εντολή του βαΐλου Donati Arimondo και των συμβούλων του Georgii de 
Molino και Benedicti Venerio. 
Έ ν ονόματι τοϋ Κ(υρίο)υ ημών Ί(ησο)ΰ Χ(ριστο)ΰ, αμήν. Έτους 
της αύτοΰ γεννήσεος χηληο(στώ) τετρακοσιο(στώ) καί εικοστώ, κ[υ-
ρ]ιέβον(τος) του παν(υ)ψη/2λοτάτου καί έκλαμπροτάτου κομονήου της 
Βενετήας έν τϊ πόλλη καί ν(ήσω) των Κορυφών, έτους (τρ)ιακοστ[ου 
τετάρτου] εύτηχός αμήν, /3μη(νί) Ίουνήω, ήμ(έρα) κά αύτοϋ, ιν(δικτιώνι) 
ιγ, Κορυφών. Ήμής Βασίληος ό Παραμονής καί Γεώρ(γιος) Παραμονής, 
αδελφή άπό μέρον τών Καστελάν[ων] /4 Κορυφών, τώ παρόν της πράσεος 
νομηκάτον έγγραφον τηθέμεθα καί ποιοϋμ(εν) εκούσιος καί αύτωθελός 
καί μετά πάσης [ημών] /5 της άποδωχής καί θελλήσεος, χορής δώλλου 
καί πάσης κακωμηχάνου προφάσεος δϊ ου ό[μολογοϋ]μεν ότη πεπρά-
καμεν [προς] /6 τόν παρόντα σϊρ Γουληέρμον Δελουγώτον, άπό τήν 
ριθήσαν πόλλην τών Κορυφών, δϊά μέρ[ος ]αν τοϋ άγήου μεγάλο 
[μάρτυρος Γεωργίου] /7 του ' Υψηλού, τώ ήμέτερον ολλον μ[ας] μερήδιον 
τοϋ άμπελόνος όπου εχωμεν έπηκήνος κ[αί άπό ήμ]ησήας μέ τόν Γε-
ώρ(γιον) Κ[ , τό]/ 8 έπονομαζόμενον τοϋ Καβήλλη, τό δϊακήμενον 
είς τήν περιοχήν τών Καστελάνων καί τών Κουραμάδων, τό οντη 
πλησ[ίον τών έλαιών] /9 μας τών έτ(έ)ρων, οποι(ες) εχωμεν μέ τήν 
κλερονομήαν Ίω(άννου) Χορϊάτϊ, καί πλησίον χωραφήου της προνήας 
δώνα Δϊάννας [Δελουγώτη καί] / , 0 [τών] άμπελλήων της εκκλησίας 
της 'Υπαπαντής καί τής δεμοσίας οδός καί έτ(έρων) συνμπλησιαστάδων. 
Καί έ[πωλή]σαμ[εν] / " [προς] αυτόν ολλον μας τώ μερίδιον τοϋ άμπε­
λόνος, ός άνο(τέρω) δεδίλωτ(αι), έλευ(θερον), παν(τ)έλευ(θερον) άπό 
παντός βάρους καί τέλους δεμοσϊακοΰ καί [ετέρου] /12 σύν πάν(των) 
τών έ'κπαλε δικαίων καί προνομηών αύτοΰ δϊα τημήματος τήν μέσωθεν 
ημών συνμφονηστήσαν καί αρεστήσαν, ήτι υ(πέρπυρα) /13 πεντήκοντα 
τών Κορυφών, τοϋ άπό (τρ)ϊάκοντα σολδίων επί τώ καθέν υ(πέρπυρον), 
άτινα τά ήρϊμένα υ(πέρπυρα) ήχαμεν καί έ[λάβα]/ | 4μεν άπό τών αφ(τοϋ) 
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χειρών ης τάς ήμε(τέρας) χείρας μετρϊμένα, σώ(α), καλά καί ημών 
άρεσκόμενα, δϊά ονομαν της ήρϊμένης πράσεος, κ[αί]/ ι 5 εντεύθεν κατά 
σοΰ την της άναργυρίας παραγραφήν κϋνήσε μη δην(ά)μενη. Έπεδώ-
καμέν σοι δϊά την του παρόντος έγράφου εις τώ [αυτό]/1 6 μ(ερ)ίδϊον 
του άμπελόνος νομήν, άδιαν καί δεσποτίαν την άναφέρετον του έ'χην 
σοι δϊα ονομαν της προρϊθήσης μονής του άγήου Γεωρ(γίου) εις α[υ]/1 7 
τό πουλλή(ν), δωρίζη(ν) καί άνταλλάτης, πρϊξήν δηδώ(ναι), λεγάτης 
παραπέμπην καί τάλλα πάντα πηήν καί πράττης έν αύτώ ός δόξη σε 
καί /18 τοις σοΐς κλερονόμοις καί δϊαδόχοις από τοΰ νυν καί εις τόν 
αιώνα τόν άπαντα, άφοΰ καί είς νομήν σωμ(ατι)κήν δϊά κονδϊλήου σε 
έθέσαμ(εν) / | 9 καί περιφέρωμέν σε κατά τώ έ'θος έν αύτώ. Καί ήνα κατά 
τής παρούσης πράσεος μη ποιήσωμεν ή έλθήν ούδέπο(τε) τόν μέλοντα 
κ(ε)ρ(όν) /20 έν δικ(αστηρίω) φανερός ή κρϊπτός, μή(τε) ήμής μή(τε) 
κλερονόμοι καί δϊαδώχοι μας διά κανενός (τρ)όπου ή δικαίου ημών, 
άλλοφήλωμεν σοι δϊαφεν(τε)/21βην αυτών τό μ(ερ)ίδϊον τοΰ άμπελόνος 
άπό παντός άν(θρωπίν)ου σώματος τοΰ ήσεναντίας σας έλθήν καί ποιή-
σ(θαι), ής πϊνήν καί ϋποπινής προς σε /22 καί παντΐ τό μ(έ)ρι μας 
υ(πέρπυρα) πεντίκον(τα) καί τώ δεμοσίω όσαύτος. Καί ϋπινή ταύτη 
πλ(ηρου)μένη ή ούχή παντϊοτρόπος τώ παρόν έ'γγραφον έν τϊ /23 αύτοΰ 
ϊσχή διαμένοντος εσαεί. Άπατασωμένου μας δε τήν δίκην τοΰ δώλου, 
κακοέργου φόβου, βήας καί δυν(α)στήας καί παν έ(τερον) δίκαιον γε 
/24 γραμένον ή ούχή γε[γρα]μένον τώ προς ήμήν βοηθοΰντι εις έναντϊό-
τιταν τοΰ παρόντος έγράφου. Έπί τούτης καί σωμ(ατι)κός ήμής ή 
προηρι(μένοι) /25 Βασίληος καί Γεώρ(γιος), αδελφή, δρκον έπϊήσαμεν 
είς τα άγ(ια) τοΰ Θ(εο)ΰ Ε(ύαγγέλι)α, εντός τής λότζηας Κορυφ(ών), 
τοΰ εχωμεν, κρατήν καί στ(έ)ργην τό παρόν /26 νομηκάτον εγραφον 
στ(ερ)εών καί άπαρασάλευτον είς τόν αιώνα τόν άπαντα εσαεί, κατενόπϊον 
σϊρ Τζήληου δε Πάση, σιρ Καστελήνου /27 δε Αμπηταβ[ί]λω καί κ(ΰρ) 
Σταμ(άτη) Ροδοβά, δραγομάνου κομονήου. Τοΰ γραφέντος άξηόση 
έμή χειρή νο(μικοΰ) Ίω(άννου) Σπαρμηότι, δουκϊκή προστάξη νο(μικοΰ) 
/28 πόλ(εος) καί ν(ήσου) τών Κορυφών, τώ έμώ συνήθη σημήω καί τϊ 
υπογραφή καί ϋπογραφάς καί σϊγνογραφαΐς τών προήριμ(ένων) μαρ(-
τύρων) ε(πι)/2 9κϊροθεν μ(η)ν(ί), ήμ(έρα), ιν(δικτιώνι) καί τόπω τή προ-
γραφήση. Έτους κόσμου, στ κ η ' . Ιω(άννης) ό Σπαρμηότις./3 0 
Servata solemnitate stridorum de p(rese)nti ins(trumen)to venditio(n)is, de 
mandato spectabilis et egregii viri d(omi)ni Donati Arimondo, honorabilis 
baiuli et capitanei /31 Corphoy et ei(us) consiliarior(um), d(omi)nor(um) 
Georgii de Molino et B(e)n(e)dicti Venerio, p(er) Varsami, p(re)cone(m) 
cur(ie), in loco piib(li)co et consueto quatuor /3 2 dieb(us) d(omi)nicis sucessive 
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f(a)ct(o)r(um), ad quos Stridores nulla p(er)sona comp(ar)uit in aliquo 
c(ontra) dicens, sed potius ip(s)i Stridores taciti remans(er)unt et /33 quieti, 
ut in libro stridor(um) p(rese)ntis regiminis manifeste app(ar)et, sub mccccxx 
die vii Iulii. Idcirco ad instantia(m) quor(um) hoc interest s(upra)s(cript)us 
d(omi)nus ba/34iulus et capitaneus cu(m) s(upra)s(crip)tis ei(u)s consiliariis 
sup(ra)s(crip)to inst(rument)o et om(n)ibus et singulis in eo contentis ad 
maiore(m) o(mn)ium confirmatione(m) et robur, sua(m) et co(mmunitat)is 
Corphoy auctoritate(m) interpo(s)uit et decretu(m), mandans michi Hectori 
Bay sino, cancelario suo, ut hanc noticia(m) hic scribe/36 rem et memoria(m) 
et mea p(ropri)a manu me subscriberem./37 Ego Hector Baisinus, cancelari(us), 
mea p(ro)pria manu me subs(crip)si. 
Ιταλική μετάφραση του εγγράφου Β' . 
Ex greco./2 In nomine D(omini) nostri Jesu Christi amen. Anno nativitatis 
eiusdem 1420./3 Regnando Γ eccel(lentissimo) et ili (ustrissimo) commum 
di Venecia nella cita et /4 isola di Corfù, Γ anno 1420, li 16 del mese di 
Giugno [...] di /5 Corfù. Noi Basilio Paramoni e Giorgio Paramoni, frateli 
/ 6 dal luoco di Castelani di Corfù, habiamo scripta la presente legale /7 
scritura e faciamo di nostra nolontà e spontaneamente e / 8 con ogni miglior 
modo e volere, senza ingano ο soto alcuna /9 dolosa scusa per la quale si 
possi suponer di haver fatto il /1 0 presente al s(er) Guglielmo Delugoti dalla 
d(ett)a cita di Corfù / n per parte ****** il santo gran martire Giorgio 
Ipsilo /12 la nostra intera parte della vigna che habbiamo /13 a metà con la 
******* chiesa **** denomi/14nata del Cavili, sita nella pertinenza di Castelani 
/ I 5 e Curamades, esistente a confin ******** delle /16 olive che habbiamo 
con l'eredità di Gio(vanni) Choriati et a / ' 7 confin terreno della baronia 
dona Dianna / / Capello / / *** /18 et vigna della chiesa Ipapandi e della 
strada publica /19 et altri confinanti et hab(iamo) venduto ad esso tuta la 
nostra parte /20 di vigna, come sopra si disse, libera e totoli(bera), senza /21 
agravio di qualsisia datione e contributione publica /22 e con tutte le antiche 
sue raggioni et azzioni e per il /23 suo giusto prezzo li / / siamo / / convenuti 
et accordati, cioè (aspri) /24 ******* di Corfù cinquanta, da trenta soldi per 
/25 ogni aspro, quali predeti aspri cinquanta habiamo ricevuti / ^ e t ******** 
dalle lui mani nelle nostre mani contati /27 intieri, buoni et a nostro piacere 
per nome della su(detta) /** chiesa e perciò non potendo opponer la mancanza 
del /29 danaro, vi habiamo rilasciato per il presente ** in/30 scrito della 
[detta] vigna autorità, libertà e pote/31nza irrevocabile a voi. Voi habiate, 
per nome della /32 sud (etta) chiesa di S(an) Giorgio, Γ autorità di vender, 
donar /33 a permutanza et dar in dote, lasciar in legati et ogni /34 altra cosa 
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far et approvar in essa, come vi parerà et /35 alli vostri eredi e sucessori dal 
di d' ogi et in perpetuo /35 da poiché vi habbiamo posto per ma di colomo 
in possesso /36 e promosso, giusta Γ uso in essa, cosiche non possiamo /3 7 ne 
noi ne li eredi e sucessori nostri per qualsisia torma /3 8 attione molestarvi, 
ma ci obblighiamo di difendervi in /3 9 essa parte di vigna da qualunque 
molestia di qualsisia /m persona che in essa fosse apportata, con la restitutione 
/4 1 in tuto deli sud(etti) 50 aspri e del publico parimente /4 2 et la sud(etta) 
manutentione non alterata ma in ogni forma /4 3 del presente esistente in 
suo potere. Fu roborato, / 4 4 rigeto ogni ingano cativo, timor di prepotenza 
e terore, /4 5 prepotenza, potenza. Habiamo giurato a disopra [ / 4 6 ν ] 
dentro la logia di Corfù di tener fermo e valido il pr(esente) /47 giusta le 
leggi scrite et fermo et irevocabile persempre et in /48 perpetuo alla presenza 
del s(er) Giglio de Paci, s(er) /49 Castelino del Capricorno et s(er) Starnati 
Rodo van, dragomano publico. /50 Scrivente di mia mano [papà] Gio(vanni) 
Sparmioti, di comando ducale nod(aro) /51 pub(lico) di Corfù, roborato col 
mio sigilo e con la /52 sotoscritione e sotoscritioni de pred(etti) testimoni de 
di e luoco /53 soprad(etti), anno del mondo 6928 / M papà Gio(vanni) Sparmioti, 
nod(aro). 
ΕΓΓΡΑΦΟ Γ' 
ινδ. σ τ ' 
1458, Δεκεμβρίου 17 
Πωλητήριο τμήματος «φυτευτικού» αμπελιού σε μονή. 
Ιδιωτική Συλλογή Ιωάννου Δ. Κόλλα, αριθ. 8. Περγαμηνή 24X24 εκ. 
Μελάνι καστανόχρωμο. Διατήρηση καλή. Στο τέλος του ελληνικού κει­
μένου και στην αρχή της υπογραφής του νοταρίου, ρομβοειδές σχήμα 
που προεκτεινόμενο στην άνω γωνία καταλήγει σε σταυρό. Γύρω του 
υπάρχει η κεφαλαιογράμματη συντομογραφία του ονόματος του νοταρίου 
ΔΜΤΡ, ενώ στο εσωτερικό του ρόμβου αυτή του επωνύμου του ΜΖΚΤ 
(Δημήτριος Μουζακίτης). Κάτω από την υπογραφή βρίσκεται η βεβαίωση 
πραγματοποίησης της stridationis. Η περγαμηνή συνοδεύεται από ιταλική 
μετάφραση σε χάρτινο φύλλο (30X20,5 εκ.), ενώ σε ξεχωριστό χαρτί 
(15X20 εκ.) βρίσκεται η μεταγραφή της stridationis. 
Περίληψη περιεχομένου. 
Οι Μαστροχριστόφορος Δαβενηέζας και Μαστροκωνσταντίνος 
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Κακούρης παρίστανται ως μάρτυρες στη σύνταξη συμβολαίου που γίνεται 
στο εργαστήριο του πρώτου. Σύμφωνα με το συμβόλαιο ο ιερέας Κων­
σταντίνος Βλαχόπουλος πωλεί στον ιερομόναχο Μανασσή, ως εκπρόσωπο 
της μονής του Αγίου Γεωργίου του Υψηλού, το μερίδιο του από αμπέλι 
που κατέχει «εφ' ημισείας» με τον εμφυτευτή Βασίλειο Παραμονή, έναντι 
10 υπερπύρων Κερκύρας. Βεβαιώνεται η παράδοση των χρημάτων, η 
πραγματοποίηση της παραχώρησης της νομής κατά το έθιμο του νησιού 
και αναφέρονται τα δικαιώματα του αγοραστή. Ακολουθεί η υπογραφή 
του νοταρίου Δημητρίου Μουζακίτη και η βεβαίωση πραγματοποίησης 
της stridationis. 
[ Έ ν ] ονόματι του Κ(υρίο)υ ημών Ί(ησο)ϋ Χ(ριστο)ΰ, τώ εκ της 
Γενήσ(ε)ως αύ(τοΰ) ετι χιλιοστώ τετρακοσιοστώ πεντηκοστώ ογδώο 
μ(ηνός) /2 Δεκε(μβρίου), ήμ(έρα) αύ(τοϋ) ιζ, ιν(δικτιώνος) ζ ' , εντός 
έργαστηρήου Μαστροχρηστοφόρου Δαβενηέζηα, Μαστροκονσταντίνος 
ό Κακούρης /3 Μαστροχρηστόφορος Δαβενηέζηας, μαρ(τυρες) προς 
τοΰ(το) κληθεν(τες), π(α)π(α) κΰ(ρ) Κονσταντίνος ό Βλαχόπουλος, έγ-
κάτοικ(ος) /4 Κορυφών, π(α)ρόν σωμ(α)τ(ι)κός, έκουσία άυ(του) βουλή 
καί θελήσι, όμολόγισεν καί ήπεν ότι έπούλησεν, έ'δωσεν, έπ(α)ρέδωσ(εν) 
/5 καί σωμ(α)τ(ι)κός έλευθέρωσεν προς τόν π(α)ρόν(τα) ϊέρομόναχον 
κΰ(ρ) Μανασί, ός ιερουργός της μονής του 'Αγίου Γεωργίου του /6 
' Υψηλού δι αυ(τόν) καί προς τους κληρο(νό)μους καί διαδόχους άυ(τοϋ), 
άπό τήν σήμερον καί εις τών αΐώνα τόν άπαν(τα), όλον του το /7 
μερτικόν άπό τό άμπέλλην όπου έ'χει χάρην άπό τήν αυ(τα)δέλφην 
άυ(τοΰ) κυρά ' Αντο(νί)α, ώ εστίν διακήμενον είστήν περη/ 8οχήν χο-
ρή(ου) τόν Καστελάνον, οποίων το έχει έφ ημησίας μέ τόν κΰ(ρ) Βα-
σίληον τόν Π(α)ραμονή ός φητευτ(ικόν), όπου τό έφή/9τευσεν ô ρηθής 
κΰ(ρ) Βασίληος, πλησίον αμπελήου κΰ(ρ) Στεφάνου δα Πατράς καί 
πλησίων αμπελήου ναού τοΰ 'Αγί(ου) / | 0 Γεωργίου του 'Υψηλού καί 
ετέρων, ελεύθερον, παντελεύθερον άπό παντός βάρους καί τέλους, συν 
πάσ(αν) νομή ν καί / " προνομήν τοΰ άυ(τοΰ) άμπε(λί)ου, έσώδον (τε) 
καί έξόδον, δια τιμήν τήν μέσωθεν αυτόν σηνφωνησθήσαν και άρεσθή-
/1 2σαν, ήτι ης δηνερηκός υ(πέρπυρα) -ΐ- Κορυφών, άτινα όμολόγισεν ό 
άναγεγραμένος ιερεύς κΰ(ρ) Κονσταντί(νος) ό(τι) / ι 3 ήχεν καί έ'λαβεν 
άυ(τός) εκ χειρός τοΰ ήρημένου ιερομόναχου κΰ(ρ) Μανασί σώα καί 
άνεληπές, καί είς νομήν τόν εθε/ | 4σεν δια κονδιλήου, ώς τό σύνηθες 
Κορυφών. Καί έ'δωσεν ό προρηθής ιερεύς κΰ(ρ) Κονσταν(τί)νος προς 
τόν ήρημένον /15 ϊέρομόναχον κΰ(ρ) Μανασίν άπλήν άδιαν, δήναμιν, 
κηρηότιταν και τελήαν δεσποτ(ίαν) είστό προγραφέν άμπέληων /16 
τοΰ ποιήν εις αυτό ή τι δ ' αν θέλη καί βούλεται αυτός καί ή κληρονόμοι 
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καί διάδοχοι αύτοϋ, πωλήν, δωρήσθαι /17 καί τά έξης. Δια γάρ πληρο-
φορήαν καί άσφάληαν του ρηθέντος ιερομόναχου κϋ(ρ) Μανασί έγεγώνη 
τό π(α)ρόν νοτα/1 8ρηκών έγγραφων, γραφέν π(α)ρ' έμοϋ νομικού Δη­
μητρίου τοΰ Μουζακη(τη), τώ εμώ δε συνήθι σημείω σημιωθέν τε /19 
καί ύποκηρωθέν μετά καί της ιδίας υπογραφής καί δωθέν εν μη(νί), 
ήμερα, ιν(δικτιώνι) καί ετι τώ άναγεγραμμένο /20 επί έτους κτίσ(ε)ως 
κόσμ(ου), , σ τ ^ ξ ζ . /2Ι + "Ο της πόλεως Κωρυφών καί της όλης νήσου 
νομικός Δημήτριος ό Μ(ου)ζακήτης, ό καί άνοθεν τό π(α)ρ(όν) /22 
εγραφον κάτοθεν προς ύποκήροσιν υπόγραψα κατά το συνηθος. 
/23 Iesus. Ζ24 S(er)vata solemnitate stridor(um) factor(um) de supras(crip)to 
vendicio(n)is ins(trumen)to auctoritate, licentia et mandato magnifici et 
g(e)n(er)osi d(omi)ni Joha(nn)is Gradonicho, hono(rabilis) baiuli /2 5 et 
capita(n)ei Corfoi, et spectabilium dominor(um) (con)siliarior(um) 
suor(um), p(er) Dominicu(m) de Lio, quatuor dieb(us) dominicis sucessivis, 
loco et more solitis Z26 et (con)suetis, ad quos Stridores nemo (com)paruit 
i(n) aliquo opone(n)s aut (con)tradice(n)s, s(ed) potius [strido]res prefacti 
taciti, quieti p(er) manseru(n)t, sicut de his hom(n)ibus et Z21 aliis oportunis 
latius paret in libro stridorum supras(crip)ti magnifici baiuli et capit(anei), 
sub die x Dece(m)br(is) 1458. Eap(ro)pter anted(ic)tu(m) magnificu(m) 
regime(n) /2 8 s(er)vans ritu(m) et (con)suetudinem in similibus actenus 
servata(m), laudavit d(i)ct(u)m ins(trumen)t(u)m suam(que) auctoritate(m) 
interpo(s)uit pariter et iudiciale decretum./29 Ego Dominicus de Come-
st(abulis), roborator stridor(um) [mea manu] Ζ50 roboravi et me subscripsi. 
Ιταλική μετάφραση του εγγράφου Γ ' . 
Ex greco. / 2 In nom(ine) D(omi)ni n(ost)ri Jesu Ch(risti). Anno ab eius 
incarnatione 1458, die /3 vero (Decem)bris, entro la botega di mastro Cristofolo 
da Venezia, /4mastro Constantin Cacuri, mastro Cristofolo da Ven(ezia), 
testi ad hoc /5 chiamati. Il present(te) papa Constantin Vlacopulo, abitante 
in Corfù6 presente personali(ter), spontaneam(ente) e de sua propria volontà 
ha / 7 confermato e deto come ha dato, cesso, liberam(ente) venduto e 
cor/8poral (mente) deliberato verso al prese(nte) sacro monaco sier Manassi, 
/ 9 come officiale) del(la) chiesa di S(an) Giorgio Ipsilon, p(er) se e gli eredi 
e succes(sori) / , 0 suoi dal di d'hoggi e per sempre et in perpetuo tutta la sua 
porzion / " di vigna che ha in dono da sua sorella s(ior)a Antonia, che si è 
posta / ' 2 nella p(er)tinenza della villa di Castelani, qual ha a metà con sier 
/1 3 Basilio Paramoni come questo che la pianto. Il d(etto) sier Basilio / ' 4 à 
confin, vigna del s(ier) Steffano da Patrasso et a confin vigna /15 di S(an) 
Ge(or)gio Ipsilon et altri, libero totalm(ente) da ogni aggravio /16 e pensione 
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con tutte le sue azzioni e privilegi di d(ett)a vigna, introiti /1 7 et esiti, per 
prezo giusto fra di loro accordato e piaciuto, cioè (perperi) /18 moneta 
******** di Corfù, q(uali) ha confermato il soprad(etto) sacerdote /19 sier 
Constantin d'haver li havuti e ricevuti dalle mani del sud(etto) /20 sacro 
monaco sier Manassi intieri e giusti e l'ha presso a /21 possesso per colomo, 
giusto la patria di Corfù et ha dato il pred(etto) sacerdote /22 ser Constantin 
verso il pred(etto) sacro mon(ac)o ser Manassi ampia autorità /23 forza e 
dominio e final patrocinio della prescritta vigna di far di /24 essa ciò li pare 
e piace a se e li eredi e successori suoi, vender, /25 donar, et c(etera). E per 
[ ] et infalibilità del pred(etto) sacro monaco ser /2 6 Manassi fu fatta 
la pres(ente) notarial let(tera) scritta (per) me, legale Demetrio /27 Musachite, 
e sigillata col mio solito sigillo e completta con la mia p(ro)p(ria) /n sot(-
tosc)r(izione) e data nel dì, mese et anno soprad(etti). Nellano d(ella) creazione 
del mondo [....] /29 L. S. Il d(ella) città di Corfù e di tutta Γ isola legale 
Demetrio Musachiti, il d(i)sopra, il /3 0 presente scrissi, sottoscrissi per 
auttorizazion, giusto il praticato. 
ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟ A' 
Στ. 3: «Δημη(τρι)ος ό Σωσήπατρος»: Πρόκειται για την πρώτη γνωστή 
μνεία του ονόματος του Αγίου Σωσιπάτρου ως επωνύμου. Για το βίο, τη 
λατρεία και το φερώνυμο βυζαντινό ναό της Κέρκυρας βλ. Σ. κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ, 
Ιστορία της Εκκλησίας^ης Κερκύρας, εν Κέρκυρα 1920, σ. 5-7, 187-189. 
- D. TRIANTAPHYLLOPULOS, Kerkyra und die Ionischen Inseln, Reallexikon zur 
Byzantinischen Kunst, herausgegeben von KLAUS WEISEL und MARCELL RESTLE, 
Lieferung 25 (= Bd. VI. Sp. 1-64), Stuttgart 1982, σ. 29-30, όπου και η 
σχετική βιβλιογραφία. 
Στ. 6: « ' Αντρέ(α) του Βουνϊότ(ι)»: Το επώνυμο σχετίζεται πιθανότατα 
με το τοπωνύμιο «Βουνιώτες», που συναντάται στη Β. Κέρκυρα κατά το 
17ο αι. Βλ. Χ. Β. ΚΌΛΛΑΣ, Χώρος και πληθυσμός της Κέρκυρας του Που 
αιώνα, Κέρκυρα 1988, σ. 43, 171, 176. 
Στ. 6: «άπ(ό) χορί(ου) των Κριτικών»: Πρόκειται για την παλαιότερη 
γνωστή μνεία του χωριού αυτού της Ν. Κέρκυρας. Πρβλ. Ν. ΔΟΚΑΝΑΡΗΣ, 
Το χωριό Κρητικά Λευκίμμης και η καταγωγή των κατοίκων του, Κερ­
κυραϊκά Χρονικά, 20 (1976) 163-170. 
Στ. 6-7: «κ(υρ) Ίω(άννης) ό Καβάση(λας)»: Τρία πρόσωπα εμφανίζονται 
στα γνωστά κερκυραϊκά τεκμήρια του Μου αι. με το όνομα αυτό. Ο 
πρώτος είχε λάβει περί το 1330 από το Φίλιππο Α' του Τάραντος τον 
τίτλο του «comitis Aycoy, marescalli despotatus Romanie» (J. A. C. BUCHON, 
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Nouvelles recherches historiques sur la principauté française de Morée et 
ses hautes baronnies, I, Paris 1843, σ. 410-411. - LUTTRELL, Tocco, σ. 49). 
Γιος του ήταν ο Θεόδωρος Καβάσιλας, που το 1356 έλαβε από το Ροβέρτο 
του Τάραντος τη βαρωνία Παλαιοχωρίου (HOPF, Geschichte, Ι, σ. 425, 452. 
II, σ. 33. - ΡΩΜΑΝΌΣ, Έργα, σ. 121-122, 125). Ο δεύτερος είναι γνωστός ως 
Ιωάννης Αλεξίου Καβάσιλας, πιθανότατα γιος του ηγέτη της ηπειρωτικής 
επανάστασης του 1337 - 1339 (HOPF, Geschichte, Ι, σ. 428, 433. Π, σ. 33-34. 
- AAV, II, σ. 316 (321) 8-1-1387). Τέλος σχετικά με τον αναφερόμενο στο 
έγγραφο μας Ιωάννη παρατηρούμε ότι η σύνδεση του στο στ. 28 με το 
Παλαιοχώρι της Λευκίμμης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ήταν γιος του 
Θεοδώρου και επομένως εγγονός του ομώνυμου κόμητος Αετού (Πρβλ. 
HOPF, Geschichte, II, σ. 44. - ΧΙΩΤΗΣ, Έκθεσις, σ. 10-11). 
Στ. 9-10: «της κ(υρίας) Έμορφί(ας) δέ " Αλ(τα)βύλλα, σύνμβίου τοϋ 
ρϊθέν(τος) κ(υρ) Ίω(άννου) του Καβάσηλα»: Η οικογένεια de Altavilla 
υπήρξε από τις επισημότερες ιταλικές που εγκαταστάθηκαν στην Κέρκυρα 
κατά το 14ο αι. (ΤΣΕΛΙΚΑΣ, Έγγραφο, σ. 170-171, σημ. 5). Γενάρχης του 
κερκυραϊκού κλάδου της θα πρέπει να θεωρηθεί ο Donato de Altavilla, 
που το 1326 υπηρετούσε στο νησί ως castellanus porte ferree (HOPF, Geschi­
chte, Ι, σ. 427-428). Γιος του Donato ήταν ο Perroto. To 1364, μετά το 
θάνατο του Perroto η χήρα του μεταβίβασε την περιουσία του στο γιό 
του Γουλιέλμο, σύζυγο της αδελφής της Bella ( Έμορφίας) (HOPF, Geschichte, 
Π, σ. 32). Περί τα τέλη της ανδηγαυικής κυριαρχίας στο νησί ο Γουλιέλμος 
πέθανε και την περιουσία του διεκδίκησαν κατά τα επόμενα χρόνια οι 
αδελφές του και ο ανεψιός του Angelettus Petretin (HOPF, Geschichte, II, σ. 
45. - ΝΤΟΎΡΟΥ, Ρωμανία, II, σ. 219-221). Από το έγγραφο μας προκύπτει ότι 
η χήρα του Γουλιέλμου Έμορφία ήλθε σε δεύτερο γάμο με τον Ιωάννη 
Κί/βάσι / (/ 
Στ. 10: «ru κάτωθεν γεγραμέ(να) πρ(ά)γμ(ατα), από ολλα μέρος ήμη-
σον»: Ο τρόπος αυτός διανομής των αγαθών του νεκρού πάροικου προσ­
διόριζε προφανώς και τη διανομή της παραγωγής μεταξύ των δύο μερών, 
για την οποία δεν γίνεται λόγος στο έγγραφο. Ο κατάλογος των διανεμο­
μένων αγαθών περιλαμβάνει αμπέλια, κτίσματα, οικοσκευή και μέσα πα­
ραγωγής, όπως αροτήρες και σπόρο (στ. 18-23), όχι όμως και γαίες. Από 
αυτό προκύπτει ότι από την παραγωγή των αμπελιών το 1 /4 θα περιερχόταν 
στο συγκύριο γαιοκτήμονα (ΑΣΔΡΑΧΑΣ, Πάροικοι, σ. 93. - ΑΣΔΡΑΧΑΣ, Βαρονίες, 
σ. 63, σημ. 7). Όσον αφορά το καθεστώς εκμετάλλευσης των γαιών της 
Εμορφίας, που αν και δεν αναφέρονται ρητά, σαφώς υπονοούνται, αυτό 
θα πρέπει να προσδιοριζόταν τόσο από τα ποσοστά κυριότητας των δύο 
μερών στα μέσα παραγωγής, όσο και από τις ειδικές συνθήκες που συνε­
παγόταν η υποχρέωση των νέων πάροικων να δουλεύουν όπως οι «δεκαρ-
χίτες» του χωριού Κρητικά. 
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Στ. 11: «να ή(ναι) είσκέπην του ρϊθεν(τος) Καβάσηλλα...»: Η σχέση 
προστασίας, που παρά τις νομοθετικές απαγορεύσεις δεν ήταν άγνωστη 
στο Βυζάντιο (Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΟ Βυζαντινό κράτος, Α ' , Αθήνα 
19852, σ. 143-146), καταρτίζεται στις φραγκοκρατούμενες περιοχές του 
ελλαδικού χώρου «πανηγυρικώς και ενόρκως» (ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Αγροληψία, 
σ. 163-164, σημ. 3). Στην Κέρκυρα η σχέση αυτή εμφανίζεται διαμορφωμένη 
ήδη κατά το 14ο αι. (ΡΩΜΑΝΌΣ, Έργα, σ. 117-125. - ΤΣΕΛΙΚΑΣ, Έγγραφο, σ. 
171-172). 
Στ. 12-13: «[καί νά] δή[δουν] αυτοί ή ρϊθεν(τες)... τό κατέτος όρνήθι(α) 
δΐο καί δουκ(άτα) τρί(α)... καί νά δουλέβουν [ώς] ήθε[λε] δουλέβουν ή 
δεκαρχΐτες χορΐ(ου) των Κριτικών»: Η προσδιοριστική των υποχρεώσεων 
των νέων πάροικων ορολογία είναι ενδεικτική της εξέλιξης σε τοπικό 
επίπεδο πρακτικών ανάλογων με εκείνες της σύγχρονης βυζαντινής α­
γροτικής κοινωνίας. Τα ετήσια δοσίματα των πάροικων αποδίδονται στο 
στίχο 18 με τον όρο «τέλος», που παραπέμπει στον αντίστοιχο της βυζαν­
τινής πρακτικής, δηλωτικό του τιμήματος που κατέβαλλαν οι πάροικοι 
στους γαιοκτήμονες, κατόχους κρατικών γαιών (Α. LAIOU - THOMADAKIS, 
Peasant Society in Late Byzantine Empire: A Social and Demographic 
Study, Princeton 1977, σ. 145 κ.ε.). To γεγονός ότι τα κτήματα της Εμορφίας, 
ως φεουδαλικά, ανήκαν κατά κυριότητα στην Curiam, οδηγεί στο συμπέ­
ρασμα ότι με τον όρο «τέλος» στο έγγραφο μας αποδίδεται μια φεουδαλική 
πρόσοδος φορολογικής προέλευσης. 
Η υποχρέωση παροχής «ορνιθίων» εξ άλλου παραπέμπει στο βυζαντινό 
«κανίσκιον» (Α. LAIOU - THOMADAKIS, ό.π., σ. 145, 181-182). Το γεγονός εν 
τούτοις ότι ο όρος δεν αναφέρεται στο έγγραφο μας, που αφορά διηνεκή 
παραχώρηση γαιών, πιθανότατα σημαίνει τη σύνδεση του ήδη στα κερ­
κυραϊκά συμβόλαια του 14ου αι. με την πρόσκαιρη παραχώρηση γαιών 
(Βλ. σχετικά, ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Αγροληψία, σ. 178-179. - ΑΣΔΡΑΧΑΣ, Πρόσοδος, 
σ. 378 κ.ε.). 
Τέλος η υποχρέωση των νέων πάροικων «να δουλεύουν» στα κτήματα 
του γαιοκτήμονα είναι ανάλογη με αυτήν των πάροικων στο βυζαντινό 
κράτος. Το εξειδικευμένο όμως καθεστώς εργασίας των «δεκαρχιτών» 
του χωριού Κρητικά δεν είναι γνωστό. Στο σημείο αυτό εν τούτοις θα 
πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η υποχρέωση παροχής άμισθης εργασίας 
από τους πάροικους στους γαιοκτήμονες ήταν πολύ βαρύτερη στις φραγ­
κοκρατούμενες περιοχές από ότι στο Βυζάντιο (Βλ. σχετικά, Α. LAIOU 
-THOMADAKIS, ό.π., σ. 181. - G. OSTROGORSKY, Pour Γ histoire de la féodalité 
byzantine, Bruxelles 1954, σ. 366, και ειδικά για την Κέρκυρα: ΑΣΔΡΑΧΑΣ, 
Πάροικοι, σ. 81 κ.ε. - ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, 2, σ. 238 (493) 18-4-1410). - Για τις 
«δεκαρχίες» του νησιού βλ. ΡΩΜΑΝΌΣ, Έργα, σ. 95-106. - ΝΤΟΎΡΟΥ, Ρωμανία, 
σ. 64). 
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Στ. 12: «του καθέν δουκ(άτου) τορ(νέ)σια δέκα»: Επειδή το χρυσό 
δουκάτο ισοδυναμούσε κατά την εποχή αυτή με πολλαπλάσιο αριθμό 
τορνεσίων (Α. CARILE, La rendita feudale nella Morea Latina del XIV secolo, 
Bologna, 1974, σ. 74), είναι φανερό ότι με τον όρο «δουκάτα» εννοούνται 
στο έγγραφο μας τα «αργυρά δουκάτα» ή grossi (Α. CARILE, ό.π., σ. 77 - ν. 
PADOVAN, La nummografia Veneziana, Archivio Veneto, 12 (1876) 93 σημ. 
2). Επειδή τα τορνέσια της Κλαρέντσας κατά το 14ο αι. είχαν περιεκτικότητα 
σε άργυρο αισθητά χαμηλότερη από την αρχική των 0,292 γραμμαρίων 
και με δεδομένη την περιεκτικότητα του grosso σε άργυρο (2,623 γραμμάρια) 
(Α. CARILE, ό.π., σ. 73-74, 77), συμπεραίνουμε ότι στο έγγραφο μας εκφράζεται 
αυτή ακριβώς η ισοτιμία του 1 grosso προς 10 τορνέσια. Η ίδια ισοτιμία 
εξ άλλου εκφράζεται και σε παλαιότερο κερκυραϊκό τεκμήριο, του 1345, 
όπου ο magister massarius του νησιού υπολόγιζε τις εισπράξεις της Curie 
"in tornensibus parvis decern pro quolibet grosso" (LUTTRELL,Tocco, σ. 52). 
ΕΓΓΡΑΦΟ Β' 
Στ. 6: «σϊρ Γουληέρμον Δελουγώτον»: Γόνος της προβηγκιανής κα­
ταγωγής οικογένειας de Hugoth, που εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα επί 
ανδηγαυικής κυριαρχίας, ο Γουλιέλμος ήταν γιος του Rinaldo και πατέρας 
του Αρσενίου Δεληγότη (Α. MUSTOXIDI, Delle Cose Corciresi, Corfu 1848, 
σ. 694). Παλαιότερη μνεία του έχουμε σε έγγραφο του 1418, όπου αναφέρεται 
ως εκπρόσωπος του βαρώνου Ριχάρδου Δεληγότη (ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, 3, σ. 
185 (736) 25-10-1418). Η εμφάνιση του στο έγγραφο μας ως εκπροσώπου 
της μονής του Αγίου Γεωργίου του Υψηλού, η δωρεά του γιου του προς 
την ίδια μονή (ΡΩΜΑΝΌΣ, Έργα, σ. 326), καθώς και η μαρτυρία για ιδιο­
κτησίες της οικογένειας αυτής στην περιοχή της κεντρικής Κέρκυρας, 
όπου η μονή (ΡΩΜΑΝΌΣ, ό.π.) συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι αυτή ήταν 
κτητορική της οικογένειας Δεληγότη (Πρβλ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Αγροληψία, 
σ. 182 σημ. 2, 185 σημ. 2). Πέθανε πριν από το 1437, όταν για πρώτη φορά 
γίνεται λόγος για την κληρονομιά του (ΧΙΏΤΗΣ, Έκθεσις, σ. 30). 
Στ. 6-7: «τοΰ άγήου μεγαλο[μάρτυρος Γεωργίου] του Ύψηλοΰ»: Για 
το ναό αυτό, που βρίσκεται στην περιοχή του χωριού Βάτος της μέσης 
Κέρκυρας βλ. D. TRIANTAPHYLLOPULOS, Kerkyra und die Ionischen Inseln, 
ό.π., σ. 36-37. 
Στ. 9: «Ίω(άννου) Χορϊάτϊ»: Το επώνυμο αναφέρεται και σε μεταγε­
νέστερη πηγή, όπου αναφέρεται ο Κερκυραίος κατάσκοπος της Βενετίας, 
Βασίλειος Choriatin: Ν. JORGA, Notes et extraits pour servir à Γ histoire des 
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Croisades au XVe siècle, I, Paris 1899, σ. 499. 
Στ. 9: «πλησίον χωραφήου της προνήας δώνα Δϊάννας [Δελουγώτη]»: 
Το επώνυμο της κατόχου της πρόνοιας έλειπε λόγω φθοράς του εγγράφου 
ήδη κατά το χρόνο σύνταξης της ιταλικής μετάφρασης, όπου συμπληρώθηκε 
από νεότερο χέρι η ένδειξη «Capello». Για τη Diana Capello γνωρίζουμε 
ότι ήταν θυγατέρα και μοναδική κληρονόμος του Colla de Gottis, κατόχου 
της βαρωνίας Psorarce (Ψωραροί, σήμερα Αγ. Προκόπιος, χωριό της 
μέσης Κέρκυρας). Η περιοχή της γειτνιάζει με τα αναφερόμενα στο έγγραφο 
χωριά των Καστελλάνων και Κουραμάδων (στ. 8). Το γεγονός αυτό καθώς 
και το ότι η Diana έγινε σύζυγος του Βενετού Stefano Capello (ΣΑΘΑΣ. 
Μνημεία, 1, σ. 267-269 (182) 1-7-1471) οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 
συμπλήρωση του ονόματος στην ιταλική μετάφραση είναι βάσιμη. Επειδή 
εν τούτοις ο χρόνος πραγματοποίησης του γάμου, δεν είναι γνωστός, 
προτιμήσαμε τη συμπλήρωση με το πατρικό επώνυμο της Diana, σύμφωνα 
με τη γραφή του στο στ. 6. Από τους γενεαλογικούς πίνακες του οίκου 
Δεληγότη προκύπτει ότι η Diana και ο αναφερόμενος στο έγγραφο μας 
Γουλιέλμος ήταν πρώτοι εξάδελφοι (ΧΙΏΤΗΣ, Έκθεσις, σ. 29-33). Σχετικά 
με την έννοια του όρου «πρόνοια» στα κερκυραϊκά τεκμήρια βλ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, 
Βαρονίες, σ. 51-52. - ΑΣΔΡΑΧΑΣ, Πρόσοδος, σ. 372. 
Στ. 18-19: «άφοΰ καί εις νομή ν σωμ(ατι)κήν δϊά κονδϊλήου σέ έθέσα(μεν) 
καί περιφέρωμέν σε κατά τω έ'θος εν αύτώ»: Ανάλογη έκφραση συναντάμε 
τόσο στο έγγραφο Γ' (στ. 14), όσο και σε άλλα κερκυραϊκά συμβόλαια 
της εποχής (Πρβλ. ΡΩΜΑΝΌΣ, Έργα, σ. 325. - ΘΕΟΤΌΚΗΣ, Λεύκωμα, σ. 108. 
-ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ, Έγγραφα, σ. 129, 132, 137. - ΑΣΔΡΑΧΑΣ, Πρόσοδος, σ. 375). 
Σε κερκυραϊκό έγγραφο του 1396 γίνεται αναφορά στη συμβολική-τελε-
τουργική πραγματοποίηση της missionis in possessum "...per baculum, 
quem dictus Petrus (δωρητής του αναφερόμενου ακινήτου) tenebat in 
manibus, secundum consuetudinem antiquatam" (IAK, Αρχείο Εγχωρίου 
Διαχειρίσεως, Φ. 4. 21, υποφάκ. 2, φ. 19). Από τις μεταφράσεις των 
σχετικών χωρίων των εγγράφων Β' και Γ ' στην ιταλική (στ. 34-35 και 
20-21 αντίστοιχα) προκύπτει ότι αυτά αναφέρονται σε ανάλογες πρακτικές. 
Η φράση «κατά το έθος» σημαίνει προφανώς ότι η διαδικασία αυτή 
ακολουθείται στην Κέρκυρα από μακρού. Πιθανότατα η πρακτική αυτή 
εισάγεται στο νησί από τα πρώτα χρόνια της Φραγκοκρατίας, αφού πα­
ρουσιάζεται ανάλογη με την missionem in possessum της φεουδαλικής 
Δύσης (Πρβλ. Α. HENRICO, Svolgimento della feudalità nelle provincie napo-
letane neu' epoca angioina, studio Giuridico Napoletano, II, 3 (1916) 165. 
-J. F. NIERMEYER, Mediae latinitatis lexicon minus, Leiden 1976, σ. 76, λ. 
baculus). Την πρακτική αυτή τη συναντάμε και στα συμβόλαια των Τόκκων 
σε πωλητήριο συμβόλαιο του 1418, που συντάχθηκε στη Λευκάδα και 
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αφορά την αγορά ακινήτων από τον Κάρολο Α' στη Νεάπολη, αναφέρεται 
ότι οι πωλήτριες "... in vacuarti possessionem... eundem dominum emptorem 
per fustim, ut est diuturni moris et inveterate consuetudinis, posuerunt et 
induxerunt" (Archivio di Stato di Napoli, Archivio di Tocco di Montemileto, 
busta 5, pergamena 175, 8-5-1418). 
Τέλος η φράση «καί περιφέρωμέν σε κατά τω εθος εν αύτώ» φαίνεται 
να αναφέρεται στην παραχώρηση της possessionis corporalis του αντι­
κειμένου της δικαιοπραξίας. Ανάλογη διαδικασία, που έγινε στη Νεάπολη 
κατά την ίδια εποχή, περιγράφεται αναλυτικά σε άλλο έγγραφο του Αρχείου 
των Τόκκων, όπου ο δικαστής και οι μάρτυρες βεβαιώνουν ότι "... dum 
essemus ibidem, ante dictam domum, predictus procurator... continuavit 
possessionem dicte domus et de novo cepit et apprehendit... intrando et 
exeundo, aperiendo et claudendo portas,... ascendendo et descendendo, 
stando et moram trahendo et omnia alia faciendo que actum vere continua-
tionis et capte de novo corporalis possessionis dénotant" (Archivio di Stato 
di Napoli, ό.π., pergamena 177, 30-11-1421). 
Στ. 25: «εντός της λότζηας Κορυ(φών)»: Η αναφερόμενη στο έγγραφο 
loggia (στοά), που ανήκε στο ίδιο οικοδομικό συγκρότημα με την «σιδηράν 
πόρταν» του κάστρου της Κέρκυρας, βρισκόταν στο δυτικό μέρος της 
τότε πόλης (ΡΩΜΑΝΌΣ, Έργα, σ. 102, 312). Φαίνεται ότι κατεδαφίστηκε ως 
επικίνδυνη για την άμυνα της πόλης, εν όψει της γενουατικής απειλής 
(ΣΛΘΑΣ, Μνημεία, 3, σ. 415 (1004) 18-7-1432). 
Στ. 26: «σϊρ Τζήληου δε Πάση»: Η οικογένεια του Τζήλιου (= Egidio) 
de Pace κατείχε φεουδαλικά αγαθά στην Κέρκυρα από την εποχή του 
Φιλίππου Β' του Τάραντος (1364-1373) (ΧΙΏΤΗΣ, Έκθεσις, σ. 8, σημ. 4). 
Μετά την κατάλυση της ανδηγαυικής κυριαρχίας ο Τζήλιος, που προσ­
αρμόσθηκε στις νέες πολιτικές συνθήκες, διακρίθηκε ως μέλος της τοπικής 
αριστοκρατίας. Το 1398 χρηματοδότησε μαζί με το βαρώνο Carolo de 
Sancto Mauricio την ανέγερση παρεκκλησίου στη μονή της Annunciata, 
που είχε ιδρυθεί λίγα χρόνια πριν από τον Petro Capece (ΙΑΚ, Αρχείο 
Εγχωρίου Διαχειρίσεως, Φ. 4. 21, υποφάκ. 2, φ. 19, 3-6-1398. - w. MILLER, 
The Latins in the Levant, London 1908, σ. 545). To 1413, όταν ο Capece, 
ισόβιος φρούραρχος της Πάργας, δεν μπορούσε για λόγους υγείας να 
ασκήσει τα καθήκοντα του, έλαβε per gratiam την άδεια να τοποθετήσει 
στη θέση του Τζήλιο (AAV, VII, σ. 101-102 (1850-1851) 25 και 25-11-1413). 
Μερικά χρόνια αργότερα ο Τζήλιος αναφέρεται ως μέλος πρεσβείας που 
έστειλαν οι Κερκυραίοι στη Βενετία (AAV, XI, σ. 92-93 (2587) 7-5-1422). 
Στ. 26-27: «σιρ Καστελήνου δε Αμπηταβ[ϊ]λω»: Προφανώς μέλος της 
οικογένειας ευγενών de Habitabulo της Νεάπολης. Άλλα μέλη της οι­
κογένειας αυτής εγκατεστημένα στην Κέρκυρα είναι ο Marino de Abitabile, 
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κάτοχος βαρωνίας κατά τους χρόνους της ανδηγαυικής κυριαρχίας (Barone, 
Notizie, 18, 3-7-1382. - Α. MUSTOXIDI, Delle Cose Corciresi, Corfu 1848, σ. 
451) και ο Iannelus de Habitabuli, κάτοχος του φέουδου των Αθίγγανων 
από το 1453 (Σ. ΛΑΜΠΡΌΣ, Περί του εν Κέρκυρα τιμαρίου των Αθίγγανων 
και της πρώτης Μαΐου, Κερκυραϊκά ανέκδοτα, εν Αθήναις 1882, σ. 60-70. 
- ΡΩΜΑΝΌΣ, Έργα, σ. 365-375. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Αγροληψία, σ. 174-175). 
Στ. 27: «κ(ΰρ) Σταμ(άτη) Ροδοβά, δραγομάνου κομονήου»: Το πρόσωπο 
αυτό είχε προσφέρει σημαντικές στρατιωτικές υπηρεσίες στη Βενετία 
επί των βαΐλων Roberto Mauroceno και Bernabone Lauredano (1410-1415) 
και είχε τραυματισθεί. Για το λόγο αυτό το 1415 απαλλάχθηκε per gratiam 
από την υποχρέωση πληρωμής ενοικίου κατοικίας (AAV, VIII, σ. 110-111 
(2047) 7-11-1416). 
ΕΓΓΡΑΦΟ Γ' 
Στ. 2: «Μαστροκονσταντίνος ò Κακούρης»: Καταγόταν από τα Γιάννενα 
και είχε εγκατασταθεί στην Κέρκυρα πριν από πολλά χρόνια. Είχε διακριθεί 
στην άμυνα της πόλης κατά των Γενουατών (1432) και ως πολεμιστής του 
βενετικού στόλου του Πάδου. Για τις υπηρεσίες του διορίστηκε per gratiam 
ισόβιος φρουρός του κάστρου της Κέρκυρας, με την υποχρέωση νυχτερινής 
μόνον υπηρεσίας, ενώ την ημέρα ασχολούνταν με τα ιδιωτικά του έργα 
(AAV, XVIII, σ. 150-151 (4940) 4-4-1444). Ένας άλλος Κακούρης, ο 
Μάρκος, αναφέρεται το 1442 ως απεσταλμένος της κερκυραϊκής κοινότητας 
στη Βενετία (ΒΡΟΚΙΝΗΣ, Δικαιώματα, σ. 127). 
Στ. 8-9: «οποίων (αμπέλι) το έχει εφ ημησίας με τόν κϋ(ρ) Βασίληον 
τόν Π(α)ραμονή ός φητευτ(ικόν), όπου τό έφήτευσεν ό ρηθής κϋ(ρ) Βα-
σίληος»: Ο κύριος του αμπελιού δηλώνει ότι το κατέχει κατά το 1/2 και 
ότι το υπόλοιπο κατέχει ο εμφυτευτής. Το όνομα του τελευταίου συναντάται 
και στο έγγραφο Β' (στ. 3). Αν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, αυτό 
σημαίνει ότι ο εμφυτευτής ήταν ελεύθερος καλλιεργητής. Η μεταβίβαση 
της κυριότητας του αμπελιού στη μονή δεν επηρέαζε βέβαια την κατάσταση 
του εμφυτευτή, του οποίου η σχέση με τον κύριο του αμπελιού, όπως και 
στα φεουδαλικά κτήματα, ήταν σχέση συνιδιοκτησίας (Βλ. σχετικά ΑΣ-
ΔΡΑΧΑΣ, Πάροικοι, σ. 93. - ΑΣΔΡΑΧΑΣ, Πρόσοδος, σ. 377-378. - ΑΣΔΡΑΧΑΣ, 
Βαρονίες, σ. 63 και σημ. 7.). 
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Π ί ν . 3. Πωλητήριο τμήματος «φυτευτικού» αμπελιού σε μονή. 17 Δεκεμβρίου 1458. 
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SUMMARY 
THREE NOTARIAL DOCUMENTS OF THE YEARS 1398-1458 
FROM CORFU. 
There is a scarcity of documents in the Greek Language concerning the 
history of Corfu during the late Middle Ages, when the island was under the 
Angevin and Venetian domination. Three notarial documents of this kind, 
from the private collection of Mr J. D. Collas, are published here. The first 
one (1398) deals with the division of the property of a dead "paroikos", while 
the other two (1420 and 1458) were written to legalise the selling of some 
vineyards to the monastery of St. Georgios Ipsilos. 
On the occasion of the publication of these documents the author deals 
with the subject of the function of the notaries, Greek and Italian, in Corfu 
during the late Middle Ages. A commentary of the documents and a list of the 
notaries of Corfu (1274-1473) completes the study. 
SPIROS N. ASONITIS 
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